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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE .OFICIAL
REALES· ÓRDENÉS
ASCENSOS
la.a SECCIÓN·
Excmo. Sr.: En vista de 18 propuesta ordin&ria de as-
censos correspondiente al m~8 actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (.q. D. g.), ha
tenido a bien promover al empleo superior inmediato, á les
jefesy oficiales de Administración Militar comprendidos en
la relación siguiente, qua empieza con D. Aureliallo Rodrí·
gUtZ 8ilárez y termina con D. Fernando BaD2á y Perera, los
cUllles están declarados aptos para el ascenso y son los más
antiguos en eus respeotivos empleos; debiendo di~fruta.r en-
los que Be les confi!'ren de la efectiyidad que á cada uno se
asigna en la relación menciona.da. Es al propio tiempo la
voluntad de S. M., que los comiearios de guerra de 1.9. cIa.
se D. Enrique Aratljo y Albo, D.Braulio Navas y ·ViUl.llobos
y D. Enrique Goneer y Pérez Juana, cubran pla-sa de su nue-
vo empleo en el distrito de Oubaj que el de igual clase Don
Alberto Ord!1ña y Melry continúe en Filipinas, rió obstante
su ascenso; y gua loscomisario8 dé guel'laeÍe 2.8. clase Don
Faustino Cantos Abt'llán y D. Ernesto Martin GonIá1ea:, re.
gresen á la Peninsu18, con arreglo'á la resI orden de- ~ de'
febrero de 1896 (O. L:núm. 48), y que l6s de este último
empleo n. Luis J¡;rado y AlVArez y »:Alejan:dro pé~él del
Villar; y los oficialeS primeros D. Mariano del Valle y García,
D. Rodrigo Roldán y Ihrín, D. Pa1rloio Togores y Arjoo y
D. Antollio Ranz de la Peña, que se hallan de excedentes en
las regiones primera, segunda·y quinta, obtengan óolocación
en destino de plantilla. . .
'De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E..muchos. afiolJ.
Madrid 12 de' octubre de 1897.
Señor Ordenádor de pagos de Guerra.
Señores Oapi.tanes ge~erales de las i~l!ls Filipf~~s,·~ub. y
Baleares y de la primera, segunda, cuarta, qa/nta, .épti.
117a y octava legiones.
Relación que se. cita
. EFECTIVÍDAJ)
EmpÍeos efeotivos EmpleoDestino 6 situaci6n actual N:OMBRES que se les conflere
Dia Me. Aiio
-'-
Comisario de l.a ••• Séptimo Cuerpo de ejército ......... D. Aureliano Rodriguez Suárez~••....• Subintenden te
gtro de 2.0. ........
militar ....... 23 sepbre .•• 1897
Distrito de Cuba..•.• , ., ....• ' ••. , » Enrique Araujo y Albo .•.. , ...••. , Comisario de 1.0. 13 ídem •••• 1897tro Idem de Filipin9.S .• ; • ; .....•.•... » Alberto Ordufia y Merey•••.•...• , • Idem ...•••.••.. 13 ídem •••• 1897Ot ..............Ot~~'"'''''''''" Idero de Cuba ..•.•..•.•.•..•....• » Braulio Navas y Villalobos..•...••. Idem .••.•••••. 13 ídem ••.• 189'1O ................ Quinto Cuerpo de ejército ..•...••.
'.
Juan Sancho y Solsona •.• , .••• '.' .. ¡dem ..••.••••. 13' ídem •••• 189'1
o;ro .. , ...... , ...• Distrito de Cuba.....•......•.•.•. » Enrhlne Goncer y Pérez Juana ..... Idem .•••..... , 22 ídem •.•. 1891Ot~o .......•...•.. Primer Cuerpo de ejército .•....... » Antonio Valdés y Vilches, ., ........ Idem ....•..•••. 22 ídem ••.• 1897ofi~~i i·.o'····,·,· Cuarto ídem íd ..•.....•.•..••.••• » Autonio Duimovich de Sendra .•••. Idem ........•. 23 ídem .... 189'1Otr ' ......... Octavo ídem id ......•....••.••••. » Rufael Ayaln y Martine,\'..•... , .... Idem de 2.a •••• 13 ídem .: •• 189'1Otro.............. Distrito de Filipinas. , ••.•••...•.. » Fau~tíno Cantos y Abellán..•••••.. Idem .....••••. 18 ídem •••• 1897Ot o.............. Primer Cuerpo de ejército ..•...... • José Robles y Gl1iradq.•.......... , I<lem ........•. 22 ídem. '" 189'1Ot~~"" .. '" " . ~ . Distrito de Filipinas .•.• , ..•..•... » Ernesto Martín GODzález ... ; .••.•• Idem ....••.... 23 ídem ••.•• 189'1
.............. 1.0. brigad'a de tropas de Administra-
Otro 2.0. ci6n Militar.•..•..........•..•• ) Manuel Carlos llueva ....••••••... Idem ........•• SO ídem .... 189'1
Otro .... ::::::::::
Segundo Cuerpo de ejército••• : •.•. » Luis Mellado y Murciano•.•...•.... Oficiall.° ..•••. 13 ídem •••• 1897
Islas Baleares ..•.•••..••••••••••• » Fernanllo Bauzá y Perera .••..••.•• Idem.•......•. 30 ~dem •.•.. .1897
-'
•
Madnd 12 de octubre de 1897.
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CRUCES
1.a SEOOIO)f .
Excmo. Sr.: En vista dela instanciA que cursó V. E.á
este MiDisterio con su escrito de 30 de septiembre próximo
pasarlo, promovida por el licenciado del .l'Gjército José Gar-
cía Torrairo, en súplica de relie! y abono, fuera de filas, de
la pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz roja,
d~l Mérito Militar. "'vitalicia, .que se le otorgó por real orden
de 8 de febrero último (D, O. núm. 30), en recompensa á su
comportamiento y herida recibida en el ataque sostenido
contra los insurrectos ellO de noviembre del año antedor,
en (01 camino de Bunecayán á lmus, el Rey (q. D. g.),y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
scceder á lo solicitado, y disponer que por la Delegación de
Hacienda' de la provinoia de Barcelona se abone al intere-
sado la pensión de referencia, á partir del día 1.0 de julio
próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos'. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
. drid 11 de ootubre de 1897.
CORREA.
SeñorOapitán general de Cataluña.
Ta.
S.& SECCIÓN
.Excmo. .8r,: El Rey (q~ D~ g.), Y. en su nombre la Rd·
na Regente del Re!no,de hcuerdo con]o informado por ]a
.Asamblea de la real y militar Orden de San ![ermenegildo,
se ha dignado conceder á los jefes y oficiales del Ejército
comprenaidos en la siguiente relación, que da principio con
Don Antonio Pujol Llavería y termina con D. Magin Melgar
Buey, las condec()raciones de la refarida Orden que se expre·
SfOD, con la antigüedad que respectivamente se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios lluarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 12 de octubre de 1897.
'CORR"&A
Señor Presidente del.Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
Relaci6n que se cita
ANTIGÜEDAD
Armas y cuerpos Empleos NOMBRES Condecoraciones
Dia Mes -Año
•
lnfll.nieria ••.• '..••...• Comandante••••• , .•..
ldem •••••••...••.••. Teniente coronel.•. .- .•.
ldem •••••.••••.•..•. Comandante •..••••...
ldem ••••.••••..••.•• Otro•••.•.•.••••••• ·..
ldero •••••••..•••. : .. Capitán ••••.•••.•.•..
ldem". • • • • . . • . . . . . • •. Oomandante ••••.••.•.
ldem •.•.• , ~ .....•.•• Otro•...•.•••••.•••..
ldem .'•••.•••••••.••. Otro••• , .••.•••...•..
ldem ••.•..•.......•. Teniente coronel .
ldem ••• :•••.•.•. , • . .. Primer teniente .••....
ldem . • . • • • • • • . . . . • •. Teniente coronel •.....
Caballería •..•.•...• ·.. Otro ..•...•.•••..•..
Carabiner,os ••..•..•.. Coronel •••.•.•.......
ldem •••• " •.•.•..••. Capftán .••.••..•.....
Infantería .• ',' • . • . • • •• Otro .• ; •••••••....••.
lrif<m " •••••••••••••• Otro ..
ldem .••.••••..•• , •..• Primer teniente •••••..
Idem • • •• • • • • • • . • • • .. Otro ••..•• : ••••••....
1dem •••••••••••..•.. Capitá.n ..
ldem •••••.•.•.•..••. Oomandante••.•••.••.
ldem •••'•••.•. ~ • , •• " Primer teniente .
IdeIri ••••••••......•. Capitán .••.....•.....
ldem ••••••.•••••••.• Otro •••.•• "•.•..•••..
ldem ••• ~ • • • • • • • • • • •. Otro ....•..•... ; •.••.
Idem •••••••.•••...•. Otro .••••...•..•••...
ldem ; Segundo teniente ..
ldem.•.•• "• • • •. • . • . •. Oapitán .•••.••.•.•...
ldem ••••••••...•..•. Pl'imer teniente .••...•
ldero ••••••••.•••.••• Otro•.•.•••••........
ldem ••••• ; "••••. ; • .. Oomandante .•••.•.•..
ldero ••••• "••.••.•.•. Oapitán ••••••.•..•....
Idem Otro .
lclero : • . . •. Otro .•.••....,.•.• :. ','
IdeDJ •.,............... Otro ••..•••••••.••••.
ldem •••••.••.•.••.•. Comandante .
Idem •••.•••..••.•• ;, Otro .•••.••••.••..•.•
Caballeria •••..••.••.. Otro .
ldem • . • • • • . . • . • .• . •. Primer teniente ...••.•
ldem ' Capitán ..
E. M. de Plazas••••••• Otro .••••••••.•.•• ; .•
Guardia Civil.••••••••• tllegundo teniente •••.••
Idem • •• • • • . • • . • • • • •• Primer teniente ••••••.
Idem: .••••••, •.•..... Capitán .
Ide'n:1 •.,.. • • • • • . . . . . . .. Otro .
Carabineros••••••••.•. ·Pdmer teniente .
Idém :'-,.'•••••.••••..• Otro •.••••..•••••••••
Madrid 12- de octubre de 1897"
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D. Ant-anio Pujol 'Llaverüi.•.••..• r
:t Juan Benitez Montero..•••....• ,
'J Vicente Garcia Lozano•••..•••.
:t Manuel Rico Diaz••.••..•••.•• /
:t Lope Diez Rodríl!uez.. •.• .••• . . .
:t Zacarias Monje Vega ..
:t Joaquín Requena Cañas ..•••..
» Ve~a?cio Fernández Gareia •.•• Plllca •..•••••••.
» B,¡elllo López Laplana.. . . . • . .. .
1> Ulpiano QU,intano Macho..••••.
t Manuel López Solero .••.••••••
:t JUlln Ni..ulant VilIanueva ••. ; ..
:t Emilio Peñuelas·Calvo •.•.•...
1> Enrique Ladrón de Guevara y
Ladrón ..•. '~ ..•••.....••..•
:t Alejandro Sauz Pablo •.••.••.•.
:t Vicente F,)lgado Lluna•••.••.•.
:t Gabriel Martío6z Fernández •••.
1> José BánchFz Alvarez ••..••..•.
» Manuel Cümino Diaz•....••.••
» Carlos López y López••••.•••..
» Timoteo tiltnchez García..•.••.
1> Juan Monje Raus8nz.... ~ .•••. ,
:t Félix Mediavilla Nogales.••.••.
:t Alejandro MODer Peláez .
,. Alfonso Córdoba L'Jrenzo ..••.•.
,. Martío Castilla GIl ••.•••••..•.
1> Juan Ortiz Lelesm8••..•.•.••.
:t Román Vilella Valle ..•...•.••.
1> Canílido Gonz>tlez Perisini ....•.
:t Rllmón Rodriguez de Rivera y
Gltstón .
:t Lino AntoJin Ruiz .••••••.•..•• Oruz •••••••••••.
,. FrancilSco Ca.brera Cazorla .•..•.
:t Federic\l López Campos•.•••.•• ,
:t Luis Mallent Pacheco ...•. , . " .
:t Manuel E~tévez y Garoía Torre.
:t Pedro Berengutlr B ,llester .
1> B"rnabé Cantera Diez .
:t FtluiJtinq, EI.jO Giraldo ....••••.
:t Leop'oldo Arrocha Alfonso .•.•.•
:t p, ,li<larpo' Cantullera Pérez..••• .-
:t Ftllipe Rico Martinez .
:t Lucio Villegae GÓmez. ',' •••.• : .
,. Felieiano de Francisco López ••.
:t Salvador MiLián Jesús•••••••••·
,. Rufino Mal'tioez Arias......... ,
» Magín Melgar Buey ..
I
CORREA.
ÜSoctubre 1897'
1
Excmo. Sr,: En vista .dela inatancia que V. E. (lursó á.
este Mini~terio en 6 de septiem1?re-próximo pasado, promo-
. vida por el soldado d~l regimiento Húsares de la Prince·
151',19 de Caballería, Emilio Sánchez Caballero, en súplica'de
pasar á continuar ¡3US seJ:,Vicios al'ejército de)~'iJipinl\s, .el
Rey(q.n. g~), y en su n0ntb.re lit ~,éiHa, Re,ge.~íé:'~ei ~iiio.,
se ha servi4o. desesthnar.la petición d~~ reéurrente,~na,vez
que habiendo sido disuelto el escuadrón expedicionario que
marchó al referido ejército, y regreaádossus individuos á
continuar sus servicios á ia Península, no exi~te en' aquel
distrito otro cuerpo del arma de Cp.baIieria. que'~ regimien.
to indígena Lanceros de Filipinas,en-el éualsólo áon euro..
peos los oficiales y clases de tropa.
De real orden lo digo á. V. E. para su conoci.miento y
demás efectos. Dios guar~e á V. E. muchos· añtls: Ma~.
drid 11 de octubre de 1897.
CORREA
:'DESTINOS
SUBSECnE'rAnfA
Excmo. Sr.: El Rey'(q:'D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la plan.
tilla de este Ministerio,~en'vacante que de su clase existe,
al capitán de ArtUlería', D.. Manuel Junqnera Guerra, en si·
t.uación de exce'dente é'lÍ la 'séptima región como procedenté
del distrito de Criba. "'.
Dereaí orden lo digó á V. E. pª,rasu conocimi@nto y
efectos correspondientes. Dios guarde á. V. - E. muchos
años. Madrid 12 de octubre de 1897.
Señor Ordenador de pagQsde GD.erra.
Señor Capitán general de la séptima región.
1 a S:mCCION
J'xcmo~ Sr.: En vista de la propuesta formulada para
cubrir las vacantes ocurridas en el Cuerpo de Estado Mayor
del Ejército durante el mes pr-6ximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que tomen número en la escala de
su clase loa jefea de (licho cuerpo que se expresan en la si-
guiente relación, que empieza con D. Altaro González Gelpí
y termina con D. Laureano García Samaniego.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá~ ef.:cks. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de octubre de 1897.
CORREA
~eñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes .generales de la frimera, qninta y /lt'ptima
regiones, Comandante general de Melilla y Jefe del Depó.
sito de la Gllerra.
• Relación que se cita
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Excmo. Sr.: En vista' de la instanoia promovida por el
sanitario de segunda de la primera brigada de tropas de
Sanidad Militar, con destino en la Coruña, Carlos Ordiera
y Lecoff, en súplica de pasar á continuar sus servicios. á la
tercera brigada Sanitaria de esa isla., el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder
á la petición del recurrente; siendo, con tal motivo, alta en
ese distrito y baja en su actual destino,
De real orden lo digo A V. E. para su eonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de oJtubre de 1897.
CORREA
Señor Capitán generl.l1 de-·!a isla de Puerto Rico.
Señores Capitanes generale~ de la s'gunda, sexta y octava re·
gio¡;;es, Inspector de la C<lja gent-ral de Ultramar y Orde·
nador de pagos de Guerra.
COBREA
Madrid 11 de octubre de 1807. OaREEA
Sdñor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes ¡gen'erales de la s~gunda, tercera, sexta y
octava regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar
y Ordenador de pagos de Guerra. -
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á .
este Ministerio en 18 de julio último, dando cuenta de ha-
ber concedido el regreso á la Península al capitán de Infan-
tería D. Marcial Otero Conde, en razón á su mal estado de·
salud, justificado en el certl.ficado de reconocimiento facul-
tativo que acompaña, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Rtino, ha tenido á bien aprobar la deter-
minación q.e V. E; en el cóncepto de. que el interesado
queda en uso de cuatro) meses de licenci~, .Y una vez termi-
nada será baja en ese di¡;trito y alta en la Peninsula cQmo
comprendido en los arta. 3.° y 4.° de la real orden de 27 de
julio de 1896 (C. L. núm. 179).
De la de 8. M,lo digo á V. E. p31'lt ~u. conocimiento y
I efectos consiguientes. Dios guarde á. V. El. muchos años.
Madrid 11 de octubre de 1897. .
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capita~€s genernles de la segunda s&xta y octava re.
giones, Inspeotor de la Caja general de Ultl'amor y Orde-
nador de pagos. de Guerra.
......... _.
CORREA
LICENCIAS
7." UlCCIÓif
Excmo. Sr.: En vista del.escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 22 de septiembre próximo pasado, cur-
Situación actualNOMBRESClases
T
Coronel. ...• D. Arturo González y Gelpí. Reemplazo en Melilla.
. CoroneL.. > Gaapar Tenorio y Rebollo Idem en la La región.
Comandante. J Juan Méndez de Vigo y
O Méndez de Vigo •.•.•. Idem.
otro , » Tomás Rodríguez y Mata, co.misión 5.o Cuerpo.
tro...... .. J Laureano García Sama,
niego ..... , .....•... Idem 7.° íd. .
7. a SECCIÓN'
E:x:cmo~ Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Re'íno, ha tenido á bien destinar liese distri·
too al sargento del regimiento Cazltdo~es de Sesma., 22 de
Caballería, Antonio Be\/;lndo Ptiró.
De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y
de:nás efectos. Dios guarde á V. E •. muchos años. Ma-
dnd 11 de octubre de 1897.
© Ministerio de Defensa
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sando ins,tancia promovida por el sl:'gundo teniente de In-
fantería D.Juan Lópei! G.rcía, en uao de licañcia por enfer·
000 en esa región, procedente del distrito de Cuba, el Rey
(q. D. g.), y en 8n nombre la' Reina Regente del Reino, ha
tenido lÍo bien resolver que el interesado quede sujeto á lo
preceptnado eu elll.rt. 2.0 de la real orden de 27 de julio de
1896 (C. Lo núm. 179), una vez que, ¡según el certificado de
reconocimiento facultativo que acompaña, no puede incorpo-
rarse á su destino.
, , De real orden lo digo á V. E. para su c~'~ocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de octubre de 1897.
CORREA.
Señor Capitán general de CasUÚa la Vieja.
Señores OapiMn general de la bla de Cuba y Ordenador de
pagos de Guerra.
,.. -
MATERIAL DE INGENIEROS
5. a SIlCCIÓlf
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el proyecto
de ampliación al de un cuartel para Un regimiento de Iufan·
tería en la meseta de Santiago en esa plaza, que V. E. acom~
pañaba á sn escrito fecha 21 de septiembre próximo pasado,
cuyo presupuesto, importante 19.260 pesetas, sera cargo é. la
dotación del material de Ingenieros en el ejercicio ó ejerci-
cios en que se ejecuten las obras.
De real orden 10 digo á V. E. para 8\1 conocimiento y
dl\Plás efectos; Dios guarde á. V. E. muchos afios. Madrid
11 de octubre de 1897, '
COitBEl
Señor Oomandaníe general de Melilla.
8eñor Ordenador de pago!! de-Guerra;
....
Excmo. Sr.: Visto el proyecto.para instalación de filtros
en el c,uartel de Torrero, de esa plaza, qne V. E. remitió á
este Ministerio con su escrito de 11 del mes próximo pasa·
do, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobarlo y dispo-
ner que BU prenupuesto, importánte 5.380 pesetas, sea cargo
al material de Ingenieros en el ejercicio ó ejercicios en que
se ejecutén las obras.
pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gusrde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de octubre tle 1897.
CORREA.
8eñor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-~_..
Excmo. Sr.: En a'tención á lo dispuesto en real orden
fecha 21 de agosto ,últim.o, y en vista del escrito .qUl! V. E.
dirigió á este Ministerio en 17 de septiembre próximo pa-
aado,·el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien 11 probar el prnyecto de modifi-
caciones en la escuela de párvulos de Malilla, para comtruir
un pa};lellón pafl!l. la maestra y un colegio de segunda ense·
fianza, cuyo proyecto acompañaba á dicho escrito; dispo·
niendo que BU presnpuesto, importante 20.840 pesetas; ses
2ufragado por la jnnta de arbitrios de la citada plaza.
De real orde!llo digo á V. E.' pata su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. tunchos años. Ma-
drid 11 de octubre de 1897.
COJIREA.
Señor Comandante general de Melilla.
..-
PENSIONES
6 •a il EC(1IóN
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promo,"ida en
esta corte, con fecha 26 de julio de 1895, por n.a Jaoqoina
Fe:l'Dández Sierra, ,viuda del capitán graduado, teniente da
Inmntería D. Dionlsio Ferrater Gámir,en solicitud de pen-
sión; .y careciendo la interesada de derecho á dicho bene-
ficio. puesto que cuando contrajo matrimonio con' el cau-
sante no habia éste obtenido el susodicho grado, el ~ey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regénte del Reino,
de conformidad con.lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina' en 2 de enero de 1896, se ha servido des-
estimar la referida instancia. '
De realorde!l lo digo ti V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. 'Dios guarde á V. E. mnchos años. Ma-
drid 11 de octubre de 1897. '
CORREA.
, Señor Capitá.n general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y JIIarina.
... -
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL' FJÉRClTO
a,a S11CC1ÓN
Circular. Excmo. Sr.: Llamaaos al servicio activo de
las armas por real orden circnlar de esta fecha los reclutas
dd cupo de Ultramar pertenecientes al reemplazo del año
actual, y teniendo en cuanta las prescripoiones de los aro
tículos 174 Y185 de la ley de reclutamiento vigente, y la
perturbación que produce en los cuerpos armados las bajas
de individuos equipados y con instrucción y el alta de los
que carecen de ella, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido tí bien disponer queden
derogadas las autorizaciones concedidas tí los agen~es de
quintas para presentar substitutos en las Zonas de recluta·
miento, quedando en su fuerza. y vigor el arto 1.Ó de la real'
orden circular de 6 de octubre de 1894 (C. L. núm. 277).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para BU conooimiento y
efectos consiguientes; Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de octubre de 1897.
CORREA.
. Sefior......
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió a
este Ministerio en 24 de septiembre último, manifestando
que la Comisión mixta de reclutamiento de la provincia de
Ciudad Real acordó declarar condicional al recluta del re-
emplazo del corriente año, Jesús Rivero Ortega, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer se cumplimente el acuerdo de 'la in-
dicada corporación. .
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
ddd 11 de octubre de 1897.
,CORBEA-
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E; dirigió' á
este Ministerio en 23 de septiembre último, niáriifest:úido
que la Comisión mixta de reclutamiento de la 'provincia de
Ciuda.d Real acordó declarar condicional al recluta Antonio
Herrera Simón, comprendido en el sorteo p&ra .eheemplazo
del corriente año, el Rey (q. D. g.), yen su 'nombre la Rei-
na Regente del Re,ino, se ha servido disponer se' cumpli-
mente el acuerdo de la indicada corporación. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años:
Madrid 11 de octubre de 1897.
CORREA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
.t.
Excmo. Sr.; En vista de la comunicación'que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 21 de septiembre último, á la que
acompañaba instancia promovida por el soldado del pata'
l~ó~ Disciplinario de esa plaza Braulio Ortega Brllbo, en so-
lICItud de que se le conceda pasar á otra situación, el Rey
(q. _D. g.), yen su nomb).'e la Reina Regente del Reilio, ha
temdo á bien disponer que le sea abonado á diolio individuo
el tiempo que ha permanecido en filas, conÍii:nÍando en ellas
hasta que pasen á ,átuación de re@erva los soldados que
cuenten el mismo tiempo de servicio activo en lá citada
unidad. . .
pe Teal orden lo digo á V. E. para su conocimientg y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 11 de ootubre de 1897.
COJlllEA
Señor Comandante general de Melina.
...... .
Excmo. Sr.: EI.Rey (q. D. g.), yen su Rombre la Reina
Regente del Reino, ha-tenido á bien diáponer que los solda-
dos del primer batallón del regimientó lnfanteria de Vizca-
ya Isidro Melsi Tomeu, y rrancis~o Sombolá Blanch, y el del
regimiento de Isabel. 11\ Católica Ram,ón florellsá Aguiló,.
declarados reclutas condicionales por real orden de 12 de
mayo último (D. O.núm.,107). regresen á la Península en
. la época que determina el ai!t. 150 de la ley de reclutamien-
to vigente. ,
De real orden lo digo á V. m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos afias. Ma-
drid 11 de octubrede 1897. '
CoRllEA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
, Excmo. Sr.: En vista del escrito que Vó E. dirigió á es-
te Ministerio en 27 de septiembre último, SlJlicitando auto-
rización para verificar dos sorteos supletorios, á fin de in·
cluir en ellos á los mozós Ramón Rodríguez Vega, Pedro Ve·
lilla Vicente y Teodoro Palachs Martinez, pertt:'necientes á la
Zona de reclutamient~ de Madrid núm. 57, el Rey (qué Dioa
guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido disponer se verifiquen los indicados sorteos suple-
torios en la forma que determi.na el árt. 72 de la ley de re-
clutamiento. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 11 de octubre de 1897.
CORREA
Sefior Capitán general de Castilla la Nn9va y Extremadara.
-.-
JlE{)OMPENSAS
1.& SEomÓlf
Excmo. Sr.: . En 'vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministe'rio en su comunicación de 4 de agosto último, el Rey
(q. D. g.), yen áu nombre la Reina Regente del.Reillo, por
resolución de 29 de septiembre próximo pasado, ha tenido
á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los "
oficiales, clases é individuos de tropa que se expresan en la
~iglJiente relación,que da principio con el capitán de lofa.n-
teria, en comisión activa, D. Carlos Peñuelas Calvo, y termi-
na con el corneta Santiago BDsig Maracag en recompensa al
comportamiento que observaron en los trabajos' y escara-
muzas sostenidas con los moros del Norte' de Mindanao,
desde elLO de junio á fin de dioiembre del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de octubre de 1897. .
MIGUEL CORREA
Señor GenerAl en Jefe del ejército de las islas'Filipiu8'.
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, I " 1\ ' 'Cuerpos Clasea NOMBRES-~-----~--·I--:"'-----------
Ayudante de campo ••• ,¡Oapitán••••••••• O. Oarlos Peñuelas Calvo .••••••••• ~
Idern de órdenes .••••• Otro............ l) Antonio Paves Giraldo.••.•••••• Cru~ ~e .1.a cl~8e del Mérito Militar con
lotro••••••• : •••. l) Manuel Gómez ~ópez ..••••. ;... dIstIntIVo rOJo.~egundo telllente. ~ Manuel Vega Pneto. . . .•• •••. . . 'Sargento corne.tas José Rodríguez Rodríguez •.•••••••
'¡Cabo de id...... Miguel Ganeer GÓrnez .••.••.•• ~ ••.
Diibo t. Silverio Parang Oarballido •••••••••
Soldado •••••••• Anastasia Sierra Siena••••••••••••
Otro •••• ',' • • •• •• Angel Varela Abas••••••••••••••••
Otro••..•.•.••.. Jenaro Gimba.•••••••••••.••••.••
Otro ••• '••••••••• Lucio Boza Venas .
Otro. • •• •• • •• • •• Mariano Sufrán Mins.bana ••••••••.
Otro Santiago Meneda P. N. O .
Otro. • . • • • • • • • •• 'limón del Moro P. N. ° .
Cabo E .••..•••• Frsncisco Pío Salazar •••• " •••• :; •
..."Ioldado : • A<iriano Siguón Lamón •.•..••.... Oruz de plata del Mérito.Militar cou dia·
Otro•••••••••..• Cuiaco Rncayo •.•..•. :... •. . ••••• tintivo rojo. ,
Otro ...••..••••• ~ugenioN",carda Cabanero .••••. ',.
·)t'ro•.....•••••. Gregario Hend6n Macado••.•.•.••.
Otro•••••••••••• Pedro Tasancán Oaballero .•.••••.•
Otro••••.••••••• Remigio Sumalón••••.••••••••••••.
Cabo E... . • • • • •• Antonio Royo Alvll.rez .••.•• '.' •..• ¡
Soldado.. . • • HJleuterio B'IsarteRagadán ~ .
Otro •••••••••••• Florentino Hernández Devesa •.••••
Otro. • • • •• • • • • •. Graoiano Pacong P. M. C .
Otro \fariano de la Peña Rey ..
Otro .•.••••• " •• Valentia Salazar ..•.•..••••••.••.
Beg. Inf.a de la Iberia Otro••..•••••••• Timoteo Sánchez Orivil •••••••••••
. ,numo 69........ : '" . 'jdargento 1. ...... P;;.ulino Loyola Htlrrera ••• .• •• .• •• .
. ::legundo teni~::"~e. O. José Domingo Gómez \Cruz de La clase del MérIto Militar con
~. . distintivo rojo.
, :3ar6ento E •.•••• Joaquin Sánohez Gareia ••••••..•••0abo 1. ... • • . • . .. ffiulogio ReboBa Basoria.. • • • • . • • • • • .
-loldado, ••••.••. Bernardo Lanzón Turbante •••••••.
otro Florentino RQdán P. N. ° ..
Otro •••••••••••. Gualberto Estéfano P. N. C••...... Oruz de plata del Mérito Militar can dis·
Otro •••••••••••• Gregario Apuz Sola............... tintivo rojo.
Otro•.••.•.••... IS"abelo Evolani. •.•....•..•••..•••
Otro .... , •..•.•• Juan Loiraño Bautista ...... '.' •.. ,
Otro. . . • • • • ••• •• Ramón Beltrán Baroy......•••••••
Otro. • • •• • . • •• •• Victoriano Reduoto Refuante.••.••.
Capitán •••,' ••••• D. Ricardo Asansio Montoro .•.... 'IOru~ ~a ~.!l cla,se del Mérito Milita~ oon
Pumer tenIente.. »Pedro Sarragua Junquera •• ~ ...• ; dIstIntiVO rOJo.
Cabo 1. • • . . . . . .• BJmeterio de los Reyes Oajaxay. . •• • .
tloldado••.. : •••• Babas Daá P. N. C..........•..•..
Otro•.•••.•••.• Gregario Fernández Janso ..•.••••. ° d 1 t d 1Mé't M'l't' con' ,dI'S'
O J B R b· ruz e p a a· a rI o llartro............ uan aeno o lZ • t" t' .
Otro ••. ~ ••••.••. Gregario Olvera Baquin~...... . . •. In lVO 'roJo"
Otro •••••••••••• Isidro Nacorda Mositaya .
Otro •••••••••••. Víctor Zamora Sabimán ..•...•••••
Capitan. . . . .. . •. D. Enrique Menéndez Cañizares ••• '1 Mención honorífioa.
Segundo teniente. »Maroelino Poyatos Hernandez ••. Oruz de 1.'.\ clase del Mérito Militar oon
. .' ., distintivo rojo.
Sargento E ••...• CapIstranQ Faustmo Novo ...•.•..•¡ ,...
Otro•.••..•••.•• An,gel Sánohaz García ..•. '.......•. CrI!z,~e plat~ del Mértto MtlItar con dis·
Cabo E ....•.... Francisco Vázquez Linsas .....•••. tmtlvo rOJo.
Capit'án •.•. : •.•. D. Juan <!álvez Delgado•......... ·¡Cruz,del.a clase del 'Mérito Militar oon
Segundo telllente. »Eugelllo Pastor Ortega •••••••.. ) distintivo rojo.,
Sargento•••••••• "1erafin Roiriguez Vega. ••• . ••• . . . " .
Otro•••••••••••• Sa.ndalio Anivano Valsa ••••••...•.
Otro. . • • • • • • • • •• Tomás OIasca Marti •.•••••••••...
Cabo E ;.: Enrique Ma.jll. Sebastiá ..
. Otro ::lalvador Arman gol Vila ..
Soldado. •• • •• • •• Mariano de la Torre •••••••••••'••.
Bón. de Ingenieros •. ,. Otro•••.•••••••• Martin. Calinoa~ .,. . •• • • .... • .• • ••• , ' . . •
Otro•••.•••••••• Grell:orlO Manah .••••••••••••• " ••• Oruz de plata del Mérito MIlItar OQg d~~·.
Otro •.•••••••••. Paulino·Panquilanán.............. tintivo rojo.
Otro ••••• '. • • • • •• Gonzlllo Santiago .•••••. ; ••..•.•..
Otro ••.•••••.••• Anastasio Franco•.••.•.• , " •.••••
Utro••••••••.••.• Guillermo Mirandlt'••.•••.•.•..•..
Otro •••••.••:•••. Daniel PinguI. •.•..••.....••.....
Otro •••••.•••••• Rairnundo VilIau\Ulva •.••..•••••.•
Otro t.llooente Me;¡.f;I,\iió ••• ~ ••• ; ..
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Soldado.•••••••• Juan Torres •••..••••••..•• ; ••.•••
Otro ••.• : • • • • • .• Macario Mendoza .•••••••••••••• ; •
Otro. • • . • • • • • • •• Pedro Esquerra .••••• ; •••••••.•.•.
Sargento E. ; •••. Julián ALvarez Ruiz ••••.••••••••••
Cabo E ~ ,Miguel Prado .
Otro. . . . • • . • • • •. Canón ~I.l-pis •. '.' .•••.•.••• ; .
Q,tro 1... . . • . • . .. reLaro Añonuevo •••••••••••••••••.
. Soldado Pedro ClÍmacho "',
. Otro •••••••••••. Félix Antonio ...•••..••..•••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dia-
Batallón .de Ingenieros. Otro•••••••••••. Ildefonfo Diocampo.. . . • • • • • • • • • • • tintivo rojo. ...,
Otro. • • • • • • • • • •• Agapito Cuba •••.. ; • • • • • . • . • • • . .. . .
Otro'•••••••••• " Ciriaco Luciano.••••..••••••.•.•••
Otro-•• '" ••.••.• Nicolás ~~~t~ago••.•••••.•••..••..
Otro. . . • • • • • • • •. Benito Medina..•...••.••..••••••..
Otro•••••••••••. Antonio Resurrección .••••••••••••
Otro. • •• • . • • • • •. Miguel de Belén .......••.•••.....
Otro ~. Guillermo Samplau ..
Otro••••••••••• '. Pedro L~guna•.•...••••••...•.•••
Otro •..••.•••••• Manuel Buano.•.•••••••••••••.••.
Segundo teniente. D. Arcad.i9 Paz López .••••.•••... 'ICruz de 1.. clase del Mérito Militar con
" . .' _ .. distintivo ,rojo.
Sargento .••••••• Dommgo Sánchez...••••••••• '.' • • • .
Cabo • ; • • • • • • • •• AguBtfn Cantalejo •• '.' •.•• '.' •••••.
Otro ...•........ Uosme Cornas:.:.•.•••..•.•••..•.
Artillero •.••• '. ,. Esteban Plaza•••••••.•••••••••••.
Otro. ~ • • • • • . • • •• Elias Péi:éi: ..: ..•...•.......•.•...
Cabo Bi,JÍ'niudino Toribio oooooo ..
Artillero Antonio Arenas.••••••..•••••••.'.•
Artilleria Otro ; •. Luis Juan Ignacio.•.••••••.•.•.••.
Otro .•••••.••••. Ramón Martine:/! ...••...••••••.•.• Oruz de plata del Mérito Militar con dia-
Otro Bernardo Parra oo oo. tintivo rojo. .
Otro••••.•••••.• Damián Flores.•••....••••••••••..
Otro••••••••••• ·. Ba.ldomero Sego! .••.••.••..••••..
Cabo. . .• . . . • . .. Ramón Esteve •••••••••••••••••.•.
Artillero •••.•... Juan Noyo ••.•....••••••••••••••.
Otro•••••••••••. José Riera••••...••.••• '.' .
Otro •••••••.•••. Antonio Alvarez .•.•••••••••.••••.•
Otro•••••••••••. Manuel Suárez..•••••.••••••••...•
Otro. • • . • • • • • • •• Juan Reyes •.•••••••.••••••...•••
CapitAn••.••••. , D. Arturo Lerroux Gareia .••••••••}Cru~ ~e ~.a cl~se del Mérito Militar con
Segundo teniente. 1I Silvestre Mosquera Sánchez •••• .5 dIstlntIVo rOJo.
Sargento E José Alvarez Mora •...••.•••••••• '1
Bón. Disciplinario Cabo E Ju~n CaroDuarte Cruz de plata del Mérito Militar con ~.
Otro I ••.•••••.. SlvIll~no S.anchez Alquera. .• . .••• • tintivo rojo. . .'
Otro. . • . • . . . • • •. EulalIo Masán Tamón.....•.••••••
Corneta••••.••• , Santiago Busig Maraéag .•..•••••••
I I
OORRIlIA.
. E:¡ccmo. ~r,: En vista de lo expuesto por V. E. á este
MInisterio en su Qomunicación de 4 de agosto último, el
Rey·(q. D.g.), y en su nombre la Reina Regente del 'Rei-
no" por resolución de 29 de septiembre próximo pasado, "ha
te?~do á bien conceder la cruz de segunda clase del Mérito~hhtár con distintivo rojo, al teniente coronel del regimien'·
to Infanteria de Iberia núm. 69, D. Ni(lol~s Soro Lifante, en
~ecompensaá los'servicios de campaña y escaramuzas' con
~s ,moros del Norte de Mindanao desde 1.0 de junio á ñn de
dICIembre del afio último.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de octubre de 1897.
MIGUEL CoRREA
.8e~o~ ~eneral en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
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Recompensas que se les conceden
Encuent1'O en <Sabana Guillén:» (Holguín), e14 de diciembre de 1896
Reg. Inf.a de la HabsnaíCapitán.•.••••.•• D. Francisco Cabrera Cazarla..•.... ICruz de La clase de Maria Cristina.
núm. 66••••••••• o• o{Otro ••• ; • • • • • • •• :t Miguel Campins Corto. , jcru.z d,a .Vlo cl:¡,.se del M.érito Militar oon1.•r bón. del reg. Inf. ti
de "Sicilia núm. 7•••• Otro............ :t Ramón Cibantos Buenaño... .••• dIstmtIvo rOlO, penslOnada. .
2. n Guerrilla volante de . I
Holguin •• "~""'" OtrQ :t José Cáceres Miña ¡Cruz de 1.a clase del Mérito Militar Clon
Artilleda '_"l~tro ayudante... :t José MonaE'terio OlUviar ••• • 5 distintivo rojo. .
Primer teniente.. »Angel Rio Miranda Padrón ...•.. ¡Cruz de La clase del Mérito Militar Clon
Otro •••.••••••• '. :t Manuel Lebón Liz...••.•••....• 5 distintivo rojo, pensionada.
Segundo teniente. :t Francisco Jaime Guirnaldo o.. }Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
Otro............ »Pedro B:¡,rtolomé Blanco , distintivo rojo.
Sargento •••••••.· Angel Cnlvet Romero .•••.•. , ....•.
. Cabo.••.•••••••. Antonio CalmaDa González ... '.•...
tro. . • • • • • • •• .. 1fermin Ayuso Ferrada. ••.........
Soldado ••• '" ••• Carlos Salial Rovira•••..•.•.. , .• ".
Otro. ~ •••••••. ~. Inocenico Quriogá Bada, .. , ' .
Otro. • • • • • • • • • •• Benito :Rida Martin .. , . , , .
1Otro José Celestin Ruiz ,IOtro•••••••••• ~. Lino Baya Vicent ,
IOtro.. • • • .. •.. •• fi¡usebio Arroyo SiÍnchez .
¡Otro.. • • • •• • • • •• Antonio Deral Fé.llez .• '.' ....•• o.. , Cru~ de plata del Mérito Militar oon dia.
Otre•••••••••••. Agustín Reca Th!Rlmón•.... , o.. tintivo rojo.
Otro Rafael Verdú Sánchez .
Otro. • • • • • . . • • •. Antonio Fernández Alvarez ..•. ; .
Otro Antonio Gómez Rubio o.......•
Otro ••••••••••.• Silvia Costa Senin ., .
Otro ' RItIDÓn Grada Pérez." o .
Otro. • . . . . . • • • .• Juan Lorenzo Hernándt z . o o .
Otre ••••.•••.••..Josquiu Fort~a Garcés •..•.. o .
Otro ••..•• o••... Alfredo Estévez Lauridoo .••••.•.•.
Otro ... o..•.••.. José BúrrE'go Naveira '...••.•....••
Otro•••••••••••. Ricardo Nogueira Vázquez .••. , .
Otro Miguel 'Martin I..eal. 'jcruz de plata del Mérito Militar con dis.
Sargento ••.••••. An~¡;tasio Pidro Rey., o.. o.• o. tintivo rojo y la. pe?~ión mensual de
Otro ••..•••••••. A,Olceto Egea Oasanova ••• o. o.•.. o 2'50 pesetas, no VItalICIa.
pabo o.••.. Jesé Alvara Villanueva.•. o \
R - I f a d 1 H b /Otro••••••••••. o Juan SalulleR Gnerraro .......•... oego n. e a a ana..: Id d J é B - \ O t'ú ' 66 1"'° a o......... os lnu S r l¡'.. o.....•...•. o•. o
n m. .. o Otro : Luis QninQuiHa B;)iso o'
, Otro •••••••••••. Francisco G,Jnz!Hez Incógnito. oo .
, Otro Ramón Navarro Martín o
. Qtro. • . • . . . • . . •. Juan Garcia Carballeira .•.........
Otro.•.••..•...• Fortunato SantOJ Cadierma .... oo.'
Otro•••..•••.... Rogelio Corral Alvarez . : .....•.. o.
Otro ••..•••••••. Clemente Rubio Ferreró .•........ o
Otro •••••••••••• Enrique Crespo Pazos .•.•..•...•..
Otro•••••••••••••José LIases Blasco .•.••.••••...•. o
Otro ••••••.••••. Isidro Castilla Tümás •••••.••...•• Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
O~ro ••.••••••• " José A.rqués Antón .•.•....•.. o... tintivo rojo.
Oabo •.•••., o; Antomo Llanes Hoyos............. '
Bóldado Miguel Sampol Salóm....•... o .
Otro; Ceftlrino Ontuzuel0 Barcia ...•.•••. '
. Otro '. .. .. Avelino Garcia Acosta .
Otro.•••••• ; •••• Francisco Miralles Francés .•.......
Otro ....••.... " Isaao Diaz Blanco ......••. ; •.•.•..
Otro ••••••.•.••• Santos FernándEz Diez ••...••.••.•
Otro.••..•.•.••.• Gaspar Faura Garcia ••..••••••...
Otro ••••••.••••• Pedro Pozo Andreu ••.••••.•••.•.•
Otro••.......•.. IJ:duardo Angula Alonso ••••• o.. o•.
Otro.. • • • • • • • • •• Ram6n Cid Rodriguez ...•••••. o•..
Otro •••.•••••••• Becunrlino Uorbal Rodríguer. .•..• o• .
Otro •••••••••••• Alfonso Garcia Blazquezo .•• o' •.• o., '
, \crul de plata del Mérito Militar con dis·
Sllrgeuto •••••••. Jusn ~ontCebolla................ tiuti\o rojo y la pensión mensual de
Otro •••••••.•••• Juan J:iarnández Garda .•••••.•••. ", 2'50 pesetas, no vitalicia. . ,
Cabo Juan Rodriguez López "(' o
Otro•••••••..• ~ ••• l!'ranci~cnQll.irol ltlvera •.••..•..•. Cru.z ~e plat.a del Mérito Militar con (I¡¡:¡.
Soldado••••••••• Automo M"rtinDtlJgado........... tIntlVO rOJo. .
(),go••••••••••'•• León Simóll Hernánd.'ez •.••.•••••••
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Solda.do••••••••• Ramón Garcia Muñoz ..... '•..• , . , .
Otro ••••••••• , •• Rosando Matias Peral. •. , .........•
Otro ••••• , • , •••• LUGiano Cliña S< gura ....•..•.....
Otro•••••••••••• Onn.cado Smchez Egea......•......
Otro. , , José Ordes R aneo , •.•..... , .
Otro ...••.••.• ,. Leonardo Pulido Gallego .
Ot:ro Antonio del Valle Durán .
Otro ••••..•••••. 8atúrnino Garcia Padilla , .
:3argento.·. , .•. '•• Carlos Padilla González ..•••••.....
Cabo .••. , •.• , •• Juan A'lcárate Sanchidrián·. , .••...
R r f 11 d l'" H b . Soldado .• , ••• , •• Jl:lró~imoFuentes Alvarez ..••. ,: .. Cruz de plata del Mérito Militar con dia-
eg¿ u 66 e a a anaOtro , , Naro~so Ius Vega :, \ tintivo rojo,
n m. . ....• , •••.• ¡Otro .. '.' ~ . , ••.. , DomIngo Casado FeljÓo., .
Otro , Hlulogio Gárata Portia., •.. , .
Otro •••••••...•• Fernando lniEsto Nieto , .• , •..
Otro •••••••••.•. Manuel Gre~orio Navarro :, .•.
Otro•...•..••••. Felipe San Torcuato ExpósHo.•••..
Otro " Aquilino Pérez Castro .
. Otro .••••••••••• VIcente Arquijo Toscano .•••.•.•••
Otro •.• , .••••••• Emilio Aparicio Garcia...•••.••.•.
IOtro••••••• , . • •. Gregario Rold~n Rodriguez .
. Otro............ Esteban Anchllergo Maella••••••.•.'
:Otro•.•••••••••• Nicolás Garda Incógnito...•.....•• ,
I . . ¡cruz de plata del Mérito Militar con dia·
Sargento ••••.••• Joaquin Mora Alós.. . •• . .• . . .• .• . . .tintivo rojo y la pensión mensual de
. 2'50 pesetas, no vitalicia.
. Cabo Rafael Hita VillamiL ~9tro ..•..•.•..•• Celestino Dfaz Villa ......•..•..... Cruz de plata d~I Mérito Militar con día-
tioldado Juan Maldonttdo Gómez........... t' f .
Ooro José Espallardo Gañez •....•...... . ln IVO rOJo.
¿argento ••••.••. Manuel Medina HHnández . . . . • • • . .
1 b · d l' 1 fa-' ~cruz de plata del Mérito Militar con die-
.el on. e reg. u 'Ot J J . 11 C b t" t" . 1 '6 u 1 'dd S" T ú 7 " ro............ uan uaOle a aro oa............ In 1VO rOJo y a penSI n mens a e
e 1Cl lan m. . . • . 2'.50 pesetas, no vitalioia.
Otro .•.•••••••.• José Paz Nógueras ...•••....•.•.••
Otro. • • . • . • • • • •• Juan Sala Blfas ........•••.•••...
Otro .••.••••.••. Francisco Odeda Subleta .•..•..•..
Otr() .•.•.•••.••. BIas Peña Sánchez ........•....•.• Cruz de plata del Mérito Militar con di.·
Otro .•...••.••. ' Antonio Moreno Rernández. . . . . . . . tintivo rojo.
PrActico 1.0...•. , Manuel Amigo Feijóo ....•• , •.....
Corneta. • • .. • • .. Mariano Laguna Faria .
Soldado.••...... Juan Alguinal Burillo•.... " •..... 1.
Comandante, Cli- D. Antonio Jiménez-Pejarero de Vt:-}Cruz de 1.11 clase del Méríto Militar con
pitán l lalOco , .• ~ distintivo rojo.
Sargento••.•.••. ¡EnriqUe Bóveda,Novoa .•..........
Cabo ••••••••••• José Abad Rances ..... r••••••••••
1 f . Otro Fernando GonzUez·Gar<Ía .
nd
a
, Mn .. Principado Corneta •....••.. Juan Gómez Robles •••.•.••.•.••..
e Astunas.....•... Soldado Juan Tocino Sánchez ...•.••..••.•.
Otro Julíán Quirós Suárez .
Otro •...•• ·.•.••• Benito úe la Torra Acevedo .•......
Otro ...••..••... Juan Alvarez Fernández ,.
Otro ..........•. Ju6é S\lárez de la Fuénte .........• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro .•..•••..... Angel Gutiérrez Menéndez. . . . . . . . . tintivo rojo.
Sargento .•.•.. " Mariano Alvarez Pujol .
1 Cabo .•..••.• '" Pe:.tro PIl::lItzl.l Leñones .•..........
•er bón. del reg. rof.a ::loldado Lorenzo Murillo SIerra ..
de la Constitución nú- Otro Agustín Autonio Quintere .
Jl!.ero 2~ ........•... Otro .••••••••••• Vweote Blazquez l:3ánchez .
Otro ...... , .•... Mllnuel Orio Galilea.•.............
Otro .•••••••.••• liMaban Ortiz Haya ..............•
Primer teniente •• D. Luis Garcia ~ara ¡Cruz de 1.a clase (lel Mérito Militar con
. " diBtintivo rojo.
{Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
Sargento ••.••••• Jua.n Bertomeu Roura 'J' tintivo rojo y la .pe~s~óu mensual de-
; 2'50 peaetas, no vltalicla. .
. ¡Cabo Esteban Cordonf:t Planag.. : .
Art.a, 4.0 de Montaña •• ,.Otro •••••• ~ ••••• Se,bastiAn López Llamed •• , .•.••••
. Artillero 2•••.•.• Miguel DillZ Galán , .••••.•.•
Otro 1. o •••••••• Miguel Serrano Fraguas : ... ~ .. Crus de plata del Mérito Militar con dls.
Otro 2.° José Núóez Romáil .....••.....••• ttutivo rojo.
Otro ..•••••••••. GlJ.Spll.I B~rnabeu Esténz..•........
Otro•••••••••••• Manuel Oabello Cabello •.....•. , •.
Otro ..••.••.•••. ltlil.ls Ciprilino Garcia. .
,9~~0••••..•.•••. Felipe Sebaatián AndréB •••••••••.• '
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dis-
Recompensas que l4e les concec1e¡:¡No:M:BRE8Clases
"
Cuerpos I
------1-.---.-1------.---
Primer teniente •. D. Joaquin Cazarla Mamo ••••••• "'Icruz de 1.a clase del -Mérito Militar oon
· .. , distintivo rojo.
'. Cabo........... ,Marcos Solana Segarra '•••. I .
Soldado.••••• ~ ., Luis Hijosa Arenas .•..••••.•..•••
C b a deHer·... á C t' Otro.....••••• • . Mauuel Menudo Praso. . • • • . • .. • . • . . .a . L1 n or es. r't '" ·ti B . 1Pé •29 t . d ó u ro ..•..••.•..•. rumIO urrlo rl!z ...•.•..•• •·•·
Otro ••.••••••••• Juan López Martinez. . .. . . . •• . .•• . tintivo rojo.
Otro •••••.•••'. •• Francisco Inglés Conesa ••..••••..•
Otro .•.••••••••• Salustiano, Alvarez Lomo ,' ..
Herrador..•••·•·•• Francisco Merino Muñoz••.••...•.•
l' ~cruz de plata del Mérito Militar con dia·
\
segundO teniente. D. Isidoro Siverio Rodríguez.. .• ••• tintivo rojo y la pensión mensual de
. ' 2'50 pllsetas, no vitáliciil;.
Cabo ••••••••••• José Sarmiento Rocamora....... . •• .
· . Guerrillero. . . • •. Feliciano Garmendia Diaz •.•••••••
V 1 t · "1' d Ótro •. , Felipe Echavarria Fernández • ••••. . .o un anos movl Iza 08 O G b 1 M G'1 a 'U 1 t I tro............. a ne artinez utlérrez .
d' Hg~er~l a va an e¡otro •••••••••••• Juan Rodriguez Rodríguez .•••...•. Cruz de plata del Mérito Militar con dllll'
e '0 gUln•••••..•• Otro •••••••••••• RlCardo Urgensa Montero.......... tintivo rojo.
Otro .•.....••••. José Mt\ria.Escalona Fernández•..•• ,-
Otro •••••••.•• " Pp.dro Roddguez Pérez ....••••••••.
Otro••••••..•••• Joaquin Caño Arévalo •••.•...•.•.•
. Otro•••••••••• ,. Joaquin Blanco Incógnito ••.••••••.
l. . . ~Ctuz de plata del Mérito Militar oon dis-
.\sargento••• _•••• Ramón Va.rela Losada. • ••••• .. . ••• tintivo rojo y la pensión mensual de
. . 2'50 pesetas, no vitalicia.
CaPÁ! Enrique Torres Collado........... .
Idem id., 2.& id. id ..1uerrillero Antonio Velázquez Pupa .¡Otro Gregario Rojas 8ánchez .. Otro. • • • • •• • • • •• José. Ramos Garcia •..••••...••..•.Otro••••••.•••••• Jesús González Eclievarria .......•.
Otro •.•••••••••. Juan Martinez .... ; ...•...••..••.•
. Sargento •••••••. José de la Rosa Rodrlguez •.••••.••
Cabo . • . • • • •.• • .• Gregario Mingueso de Miguel. • • • . • . . . .
Zapador •••••••• Angel Sánchez Sánchez .••...••.••. ,Cruz de plata del MérIto MilItar con dis~
Otro ••••••.•.•.• Joaquín Gómez.Peña.............. tin,t.ivo rojo.
Ingenieros, tercer bón. Otro José Sauri Marti.................. .
de ZapadOI,!'lS Minado- Otro •.••••••.••. Carlos Cepeda Jiménez .•••••••••..
res.••••••••••••.••. Otro ••••••••••.. Rafael Gallego Sánchez .••.•••.•••.
Otro••.•.•.•..•. :3alvador Vasco Cerdá •.....••.....
Otro ••.•••••••.. Vicente.Corio Llerena .•.•••••..•••
Otro ••••••••••• ~ Prudencio Lavarlas Tasín. • • • • • • • . • ;
Tercer tercio de la Guaro' .
dio. Civil ; Guardia......... Juan Amado Sosa; .. • . . • . . • •. . • • •• '. .
Adll)ón. Militar, campa} . o ,. ' íCruz ·de 1." olase del Mérito Militar oOn
ñia de Transportes .. ',SOfiClal 2 ~ D. Joaquín .Fernándei: Lemus {l. distintivo rojo..
HItRIDOS
Capitán•••••.•.. D. Ramón López Rivas •••....••.•••ICruz de 1.. 80 olase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada..
. ' . {Cruz de plata del Mérito Militar con dia·
Soldado...•••••. Luis Albarracín Granel.. •. . •.••••• tintivo rojo y la pensión mensual' de
.-. . 7'50 pesetas, vitalicia.
. . ~cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro .•••.••••••. Salvador Puch Marqués.. . . • • . • • • . . tintivo rojo y 11lo pensión .Diensual de
. 2'50 pesetas, vitalicia.
." .. ~cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro••••••.•••.. Manuel.Mira González . . . •• . .• .•• •• tintivo rojo y la pensión meliSualde·
. . . 7'50 pesetas, vitalicia.
· a . lcruz. de plata del Mérito Militar oon dis-
Reg. Inf·
e
·6de la Habana Otro ••.•••.••.•. Enrique Rodríguez Leal.. . . •. . • . . . . tintivo rojo y. la peo¡¡ión mensual de
núm. .••.••....•.. 2'50 pesetas, no vitalioia.
~oruz de plata del Mérito Militar con dis-Práctico.••..•••. José Maltrapa Almaguer........... tintivo rojo y la pensión mensual de. . • 2/50 pesetas, vitalicia.
G '11 ., Ló ~cruz de plata del Mérito Militar con dis·uerrl ero •••••• GIl UJ'plano pEZ., ••.•..•.•..••,.. tintivo rojo y la pensión mensultlde
Otro.: •••••••••• AntonIO Gómf:'z GrIma!.. ••• .•. ••• . 2'50 pesetas, no vitalicia. .
. , ' ~Cruz de plata del Mérito Militar oon dis-
Soldado••••••••• Francisco Ruiz Ramón ••••.•••..•• / tintivo rojo y.la .~eusión mensual de
. . 7'50 pesetas, VItalICIa.
b '." ~cru~ de plata del Mérito Militar oon dis-Ca o: •••..•••••• AdrIán Cenera Pascual. . • • • • . • • • • tintivo rojo ;VIo. pensión mensual de
. GuerrIllero •. ~ .•• ~ose~d.oMatias Ptiral. .' ••..•.•..• ~ 2'50 pesetas, no vitalicia.
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4.0 r~g. Art.a. montaña"IArtillero 2.~ •.•••. León Sánchez,Ló.pez.•••....••..•.•tcr~z ~e plat~ d.el. Mérito ..Militar .con dis-
Cabo Rernén Cortés.•. Soldado .•...••'•. Angel Armentero Ferrero.......... tmtlvo rOJo y la pensIón mensual de
1.a Volante de Holguin. Guerriller~•••••. Antonio M:ontero Montero.... .. . . . 7'50 pe¡;etas, vitalicia. .
1.er Mn. del reg, Inf.a).:3oldado C:A.ml·!o Varela'Qu'l'ntel" ¡Cruz de plata del Mérito Militar 'con dia-
. de Sicilianúm.( •••• So .••.••.••• r , .... •.... •· .. t tintivorojo. .
1 f a p. . d d' A ~ 1 ,. ¡oruz de plata del Mérito Milita.r con dis-n ., rmclpa o e AJ:I lot Fnl . G ti d p' . t' t' , 1 . '6 1 dt ' ' ro............ genclO a ar o oves , m IVO rOJo y a pensl n mensua eurlas..... .•• ••••. . ' ' 2'50 pesetas, vitalicia.
, ,. . . I
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Mallrid 11 de octubre de 1897. CORREA
... ,.
Excmo. Sr.: ~n vista de lo expuesto por V. E.á este
Ministerio en su comunicación de 14 de agosto últimq, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien aprobar 1a conoesión de cruz de plata
del Mérito'~llitar con distintivo rojo y la pensión mensual
de 7'50 pesetas, vitalicia, hecha por V. E. á favor del Folda-
do de la sección de inválidos de ~sa isla, lIauuel García Ba,
yona, en recompensa al comportamiento que observó, reBul-
tando herido, en el fuerte del «Embarcadero» en el mes de
jul~o de 18~6. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguieqtes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de octubre de 1897.
OORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cu~a.
el.
S.' SECOION
Excmo. Sr.: En vista de la cartilla del fusil Mauser
Chileno modelo 1895, escrita por el comandantede Artillería,
con destino en la fábrica de armas de Oviedo, D. José Boado
y Castro, el cual demuestra una vez más con este trabajo su
reconocida laboriosidad y desvelo en pro de la instrucoión
del .Il:jé1'Qito, el Rey (q. D. g.), Y en I'lU nombre la Reina Re·
gente del Reino, de acuerdo con el informe emitido por la
JtintaCo'nsultiva de Guerra, ha tenido á bien conceder al
. expresado jefe una mención honorifioa.
. De real orden lo digo á V.!l. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de octubre de 1897.
CORREA.
Señor CaJ?itán generai de Castilla la Vieja.
S,efior Presid~nte de la Janta Consultiva ae Guerra.
-. -
REEMPLAZO
7.".SEoCIÓX
Excmo'-Sr.: En vista del escrito que V. lll. dirigió á
este M.inisterio en 21 de septiembre próximo pasado, dando
cuenta de haber dispuesto C8.use alta eu I!ituación de reem-
p.l~zo como herido, en campaña, el primer teniente de Infan-
teria D. Igna'ci~ Rayo Camacho, procedente d(31 dil!ltrito de
C... ba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la 'determinación de
V. E., quedando el iJ;lteresadó Bujetoá io preoeptuado en 10$
'~tioulos 5.° y' 6.0 dé la reaio;den de 27 de juUo de '1896
(C. L. núm. 179). ' .. .' ,
De la de S. M:. lo digo á V. E. p~rasu c090~imientoy
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demás efectos. Dios' guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de octubre de 1897.
CORREA
Beñor Capitán general de -Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja generai de Ultramar y OrdenadQrde pagos de Guerra.'
-_.
RE5IDENCJA
SUBSECRE'l'ARÍA
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del general de
división D. Juan MuñoJ: y Vargas, la Reina Regente del Rei-
no, en nombre do su Augusto Hijo el"Rey (q. D. g.', se ha
s~rvid,o autorizarle para que fije su residencia de cuartel en
esta corte; en el concepto de que, con arreglo á lo establecido
en la disposioión il.a de la real orden circular de 18 de sep·
tiembre de 1889, disfrutará dicho general del sueldo anual
de 11.250 pesetas, mientras permanezca en la' expresada
situación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde áV. E. muchos afios.
Madrid 11 de octubre de 1897. .
CORREA
Se~or Oapit~n general de Castilla la Wueya y Extremadara.
Señor Ordellad'or de pagos de Guerra•
-..
TRAN8PORTÉS
7.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
~Bte Ministerio en '26 de junio último, dando cuenta de ha-
ber expedido pal!aporte por cuenta del Estado, en la parte
reglamentaria, á D; M!lnuel Luqu.e, hijo del comandante dé
Infantería D. Manuel de Luque y Diaz, para que regrese á la
Peninsula, el Rey (q. D. g.', Y en su nonibre la Reina Re.
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación
de V. E., por hallarse ajustada á lo prevenido en el arto 11
de .las instrucoiones de 7 de noviembre de 1891 (C. L. nÚ.
mero 426). . ,
De real orilen lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Qios guarde á V. E. muchos afios. Ma.
drid 11 de octubre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Oapit.l\n·gen~ral de las islas Filipinas.
Be~or~pit4ngenerÍlI de la cuarta región.
.' - . ." . .
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Excmo. Sr.: lj}n vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 30 de junio último, dando ouenta de ha·
ber expedido pasaporte por cuenta del Estado, en la parte
reglame:ptaria á D.a Carolina Gomis"llas, esposa del coman·
dante de Infantería. D. Eloy Roces Galé, para que; aoompa-
ñada de una hija,-regrese á la Península, el Rey' (q. 'D. g.),
Yen liU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á. bien
aprobar la determinación de V. E., por hallarse ajustada á
lo prevenido en el arto 11 de lail instruociones de 7 de no~
vi~mbre de 1891 (C. L. núm. 4Z6).
De real orden ló digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. D:03 guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de octubre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señoryapitán general de las islas Filipinas.
Señor Capitán general de la cuarta región.
.1.
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 14 de julio último, dando ouenta de haber ex-
pedido pasaporte por cuenta del Estado en la parte regla-
mentaria, á D,a Concepción Romáll LÓP6Z, esposa del capitán
de la escala de reserva delnfanteria D. Julio Batalón Cha-
morro para que regrese á la Península, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E., por hallarse ajustada á
lo prevenido en el arto 11 de las instrucciones de 7,de no-
viembre de 1891 (C. L. núm. 426).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. rouohos años. Ma-
drid 11 de octubre de 1897.
CORREA
Sefior Capitán general de la Isla de Cuba.
Siñores Capitanes generales de la stgunda, sexta y octava re·
gianes.
•••
Exomo; Sr.: En vista del' escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 28 de agosto último, danuo cuenta de ha-
ber expedido pasaporte por cuenta del Estado, en la parte
reglamentaria, á D.a Rosario Rodríguez Villar, esposa dél ca-
pitán de Infantería D. Rafael Bayle Mangino, para que,
ac':>mpañada de tres hijos regrese á la Península, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente. del Reino,
ha tenido ti bien aprobar la determinación de V. El., por ha.
lIarse ajustada ti lo prevenido en el art;11 de las instrucoio-
nes de 7 de noviembre de 1891 (C. L. núm. 426).
De real orden lo digo ti V.E. para ,su conocimiento y
demAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de octubre de i897.
CO~IlEA
Señor Capitan general de la iala de Cuba.
Señores Capitanes generalEs de la eegunda, sexfa y octava re.
giones.
la
Excmo. Sr.: En vista del eEcrito que V. E~ dirigió á
este Minil'terio E'n 14 de julio último, dando cuenta de ha·
ber expedido paaaporte por cuenta del Estado. en la parte
reglamentaria, á D. llIIan1l.el, D.aQuadalupe, D.aEulogia, Doña
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Ad&laids, D.a Be1minia, D. José y D.!lo Cipriana Áparicio, hijos
del segundo teniente de la escala de reserva de la Guardia.
Civil, D. Cipriano Aparicio Guerrero, para que reg~esená la.
Península, el R~y (q. D. g.), Yen su nombre ls. Reina, Re:
gente del Reino, ha tenid6 á 'bien apr()bar la determinación
de V. E., por h~llarse ajustada á lo prevenido en el art.).l
de las instrucciones de 7 de noviembre de 1891 (C. L. nú·'
mero 426). '
De real orden lo', digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos afios. Ma.
drid 11 de octubr:e de. 1897.
Señor Capitán general de la. isla de Cuba.
Señores Capitanes gEmer(l.lea de la segunda, sexta y actava re·
giones.
Excmo. Sr.: En vista del escrito 'que V. E. dirigió á
este Ministerio en 21 de agosto próximo pasad@, dando cuen·
ta de haber expedido pasaporte por cuenta del Estado, en la
parte reglamentaria, ti D. a Bit. Botinas, esposa del comisario
de guerra de segunda clase D. Jósé Bisguerra Torrénts, para
que, acompañada de cuatro hijos regrese ti la Península, el"
Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E., por ha·
lIarse ajustada á lo prevenido en el art. 11 de las instruc-
ciones de 7 de noviembre de 1891 (C. Lo núm. 426).
De real ,orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 11 de octubre de 1897.
CORREA. .
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sext~ y octava re-
g:ones.
Excmo. Sr.: En vista del éserito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 21 de julio último; dando cuenta de ha·
ber expedido pasaporte por cue!lta del Estado á D.- Jacinta
López Molina, esposa del sargento de Infantería D. Angel
Lata Cañedo, para que, acompafiada.de un hijo, regrese á
la Peninsula, el Rey (q: D. g.), yen su nombre' la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinll-
ción de V. B1., por hallarse ajustada á lo prevenido en el aro
ticulo 13 de las instruociones ~e 14 de enero de 1886
~.L.núm·n· ~ ,
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma·
drid 11 de octubre de 1897.
CORREA
Safior Capitán general de la ísla de Cuba.
Señores Capitanes generales dela segunda, sexta y octava r.·
~iones.
..•..
Excmo. Sr.: En vista del escrito que v.. E. dirigió á
este Ministerio en 17 de agollt9 último, dando mienta de ha-
, ber expedido pasaporte por cuenta del Estado á 'D.a Reme·
. dios, D. Wifredo 'y D. LfltlndrQ Blanco, hijos del. esoribiente
de primera olase del cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares
D. Leandro Blanco y Blanco, para que regresen á la Penín-
suIdo.. el I{~y (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
, del Reino, ,ha tenido & bien aprobar l~ ªet.e~min~~n ªt),
sa
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V. E., por hallarse ajustada á lo prevenido en e18rt. 13 de
las instrucciones de'14 de enero de 1886 (C. L. núm. 7).
De real orden lo ,digo á V. E. para sn conocimiento y
demáa efectos. Dios guard'eil V. E. muohos afios. Ma-
drid 11 de ootubre de 1897 .
CORREA
Señor Capitán general de la isla de c;ubl.
Señores Capitánes generales de la segunda, sexta yoetAva re·
giones.
cmCULARES y DISPOSICIONES -
de la Subsecretaría y Secciones de este :Ministerio
'1 de la.s Direociones genera.les
fanteria que se expresan en la fliguiente relación, que da
principio con Raimundo Aguírte Maestre y termina con Emi-
lio Barbed 'Fer,rei', se destinan á los cnerpos que á cada uno
se aefia1a, en los que causarán alta en la prÓXima revista de
noviembre con la fecha de su desembarco. Los rEgresados por
haber cumplido su obligatoria permanenoia en aquellos dis-
, , tdtos deben incorporarse á filas desde luego, y los que lo ve·
rifican por enfer~os disfrutarán cuatro meses de licencia;
todos con Ilrrreglo á lo dispuesto en la .t:ea1 orden ciréular de
27 de febrero de 1896 (O. L. núm. 47). Las clases queexce-
dan del número asignado en plantilla causarán. alta en con,
capto de supernumerarios, con ,sujeción á lo que ~eterminan
las reales órdenes de 22 de junio de 1889 (O. L. núms. 277
y 278). '
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de oc-
tubre de·1897.
Excmos. Beñores Capitanes generales de 11113 regiones, islas
Baleares y ClDaliu y Coman.dante gmeral de Ceuta.
DESTINOS.
3.& SEC;IÓN
Regresados de los distritos de Ultramar á continuar sus
servioios en la Península los individuos d~ tropá de In-
© Ministerio de Defensa
Señor .•• ;.
El Jere de la Sección.
Enrique Oortés
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PECH';'S
T PUERTOS I'lIf QUE Dll:Sl111Bj,RCJ.liOIf
I .~'
ReZaci6n q",e le oita
rUXTo DORDJl HAN PIJ.l.DO SU USIDJ:NCU.
I
I Cuerpos á que se destinan
Pueblo Provincia
------ 1---------I
NOMBRESC1M6s
----1'
Distritl>
de que proceden I I
____'-- Día :Mes I~I Puerto 1 _
. - . . I
Soldado Raimundo Aguirre ~aestre Logrofio Logrofio Reg. de Bailén núro. 24.•. ~ ...• \
Sargento Manuel Aznarez Damcosos•....• Zaragoza .•...••••• Zaragoza .••• Bón. Oaz. Alba de Tormes n.O 8.
Cabo corneta Leonardo Val Oaslldo Sevilla Sevilla Reg. de Granada núm. 34 )
Sargento Manáel Arnoz de Francil!co Egea Zaragoza•..• Ldem de Galicía núm. 19 .....•
Soldado Justo Ezcos Bafios Tudela Navarra ldem de Oantabrla núm. 39 I
Otro .•.••... Feliciano Garviso R.ubio Cuiza ldero ldero ••••••...•••••.•••.•....•
Otro Faustino Urdiola Azcona Dicastillo ldem ldem .
'otro: Mjlnuel Pumares Sánchez Oaldas Santander ldem de Andalucía núm. ó2••.•
Otro Celodonio Pica'W Tabernero Madrid Madrid Bón. Oaz. de Oiudad Rodrigo, 7.
Otro, ....•.. Francisco Uroz Aranguren Góngora •......... Navarra Reg. de la Oonstitución núm. 29
Otro.· Andrés Itarte los Santos ·Andosilla ldem Ldem ..
Otro José Artela Zarpe Esparzón ldem ldem ..
Otro '•.. .Antonio TruaLa Ibáfiez " BlÍrcena Toranzo... Santander ldem de Andalucía núm. 52 •...
Otro José Jordª, Furtida Palao Lator •...... Gerona Idem de Asia núm. 55 .
Otro Juan Baldó Ginesta Molleruza :. Léridll. .••.•. Bón. Oaz. de Alfonso XII n.o 15.
Otro Bartolomé Echevarría Leraun Pamplona ~avarra ••.. Reg. de América núm. 14.....•
Sargento Vicente Soriano Merita ..•.....• Alco)'..........••. Alicante .... ldem de la Princesa núm. 4•...
Soldado Pedro Larrate Arriola .•....•... Eiba.r...........•. GuipÚzcoa .. ldem de Sicilia núm. 7....•... '.
Otro Bonifacio Torrijo Poveda Oaracenilla....... Ouenca Idem'de :Mallorca núm. 13; .
Otro Felipe de Lamano Sánchez Oastellanos Moria- .
nos , Salamanca .• ldem de León nt'¡m. 38 •...•••..
Otro .....••. Lucas Preiondo Gallardo •••. ( •. Tobara ..•........ Z!lmora ....• ldem de Toledo núm. 36..•..••
Otro .•...••• Manuel Rodríguez Ramis ..•..•. Oosilla..•......•.• ldem •••.... Idem•....••.•...•.••.••••••.
Opro Francisco Leivé ..:- Pedix : Vizcaya ldem de GareUano núm. 43 .
Otro Pedro Alonso NOVIllo .•........ Manzanar AbaJo••. Zamora ldem de Toledo núm. 35•.....•
Otro Pedro Busto Laga Lajosa Lugo ldem de Luzón núm. 54.. ······)C b
Otro ...••.•• Jaime Gordiola Serra..•........ Barcelona....••... Barcelona ldem de Almansa núm. 18..... u a ...•.....•...
Otro .....••. Manuel Ferreiro Rey Serra AIroso.....•. Oorufia •.... ldem de Zamora núm. 8••••••••
Otro Juan 1razabal Pagarastro Buiyo Vizcaya ldem de Garellano nlÍm. 43 .. :.
Otro Emilio Romero Vayer Morales del Vino .. Zamora ....• ldem de Toledo núm. 35•..•..•
Otro José Gómez Motrira Jel'ez del Marquesa-
do Granada •... 1dem.de Oordoba núm. 10 .
ORbo Ricar.do García Jimeno Molarquilla Zaragoza Bón. Oaz. Alba de Tormes n.O 8.
Soldado Antonio Porto Ferrer..••....... Bono .....••...••. Huesca Reg. de Gerona núm. 22 .
Otro .•....•• Santiago Tomás Lara......'..... Barbastro .....•..• ldem ••..••. ldem.•.••••..•••.••.....•...
Otro•••••••• Manuel Solá Puig .••.•••..• : .• Sta. Coloma Farnés. Gerona •.... ldem de Guipúzcoa núm 53.•••.
Otro Francisco Mir Roch Palafrugell Idem 1dem de Asia núm. 55 .
Otro ..••••. , Felipe Martínez Anlque...•..... Oscajo de Santiago Cuenca •..•• ldero de Mallorca núm. 13 .
Otro Angel Marcos Grande Reda!. ......•..... Logrorío 1dem de Bailén núm. 24 .
Otro•••...•• Lorenzo Grao Picos ••••••..••.• Pl'ats de Ubers Barcelona•.. Idero de Navarra núm. 25, .. , ..
.Sargento Luis CasaIGarcía Corufia Ctlrufia 1dem de Zamora núm. 8 .
Soldado GabinoExpósito Morcaboso Santander Santander Bón. Oaz. de Ml\dridnúm. 2 .
Otro ...••••• Buenaventura Rodríguez GÓmez. Valles de Reocino.. [dem •...... 1dem.•.•••...••..•.••••.•••••
Otro Agustín Lozano Vélez Sagides Soria Reg. delInfante núm. 5 .
Otro .......• Victoriano Romero Aguayo .•... Guadalajara..••••• Guadalajara. 1dem de San Fernando núm. 11.
Otro ..•.•••. Daniel Santana Trujo ......••.• Arroyo..... : ..•.•• Oáceres ...•. ldem de Castilla núm. 16, ...•..
Otro :.. Pedro Serrano López " Torrejón Ardoz Madrid ...•. 1dem de Ouenca núm. 27 .
Otro Manuel Nigeres Estraqueo •...••. San Gervasio .....• Barcelona Idem de San QuinUn núm. 47 ..
Otro Juan Sánchez Gandollo•......•. Cortejana Huelva Iclem de Sarillo de núm. 9•.•.•••J
Otro Rafael Conejo Montiel Chielana Cádiz Idem de Alava núm: 56 ..
Otro \Florencio de la Cruz TalaveralaReina .. Toledo Idem de Oanarias núm. 42 .
Otro Antonio Rana Soler Sta. Coloma Casal.. Tarragona •. Idem de Almansa núm.. 18 .
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Soldado.•.•. Franaisco Llera Matamoros ..••. Barcelona .•••..•. , Barcelona.·.. Bón. Caz. de Figueras núm. 6••
Otro .....••• Clemente Marifio Rey...•.•••.•. Urozo..•.•••.•.... COl'ufia Reg. de Zamora núm. 8 ....
Otro Petronilo Campillo Cano.·..•... Segura Sierra.·.· Jaén Idem de E:¡;:tremadura núm. 16.
otro., GasplÍr Francisco Florida Campanario Badajoz ldem de Baleares núm. 41. ..
Otro••....•. Salustiano Gutiérrez López Billora ..•........ Granada ldem de Córdoba núm. 10 .
Otro .....•.. Pedro Fuentes López Málaga .......•... Málaga ldemde Barbón núm. 17 .
Otro ..•..••• José Carrasco Expósito .••..••.• Laja ..........•... CltBtellón [dem de Otumba núm. 49 ..•...
Otro· José Rodríguez Incógnito Pravia Oviedo Idem del Príncipe núm. 3 .
Otro Sebastián Serra·So:er..• oo Callus ; •.••.... Barcelona.•. Idem de Aragón núm. 21. ....•.
Otro ••••.••• EduardG Sel'l'án Casaro ayor " Barcelona •. :.,;;.. ldem.; Idem ; ; .. ; .
Ciro Manuel Pedra Miralles •..•••..• Vinaroz·.......••. Cnstellón .•. ldem de Otumba núm. 49 ..•
Otro Juan Montes Suibi. .......•••.. Guroiel Mercados .. Burgos...••. ldem de la Lealtad núm 30 ••
Otro Luis Marcial García....•...••.•' Sevilla Sevilla: Bón. Caz. de Segorbe núm. 12 ..
Otro Juan Borrás VidaL ...•........ Cape .......•••... Zaragoza Idemde AI'ba de Tormes, 8.•. ;
Otro Juan Palomino Torralva Madrid ..• : •. :.: •. Madrid •••.• Reg. de Asturias núm. 31..; •. :
O~ro Manuel Cuitado Vázque¡>: oo Jerez de la Frontera Cádiz, , [dem de Pavía núm. 48 ;
Otro José Seco Huertas......•..••... Tomelloso..•...••. Ciudad Real. Idem del Rey núm. l. .
Otro ......•. Luis Rodríguez Romero......•.. Lodosa;.: ..•••.•• Navarra ....• ldem de América núm. 14••.
Otro José Latorre Bllrroves......•... Gatoba ..•....•..... Castellón '" ldem de Otumba núm. 49 ..••••
Otro Gabino Martínez Catalá Guerrida la Salo .•. Lérida Bón. Caz. de Alfonso XIII, 15 ..
Otro Eugenio t'1alinel'o Villanueva Benaoea·r.....••..•. Cádiz•..•... Reg. de Alava núm. 5-6 •••••
Otro •••••••• Juan Cabrera Guerrero Benamahoma Idero Idem.; .
Otro Ma~uel Sou~o Iglesias Bilbao Vizcaya rdem de Garellano núm. 43 : IIJero '11s/'idem •.•• 118971Idem•....•. ICamplido.
Sargento; .. i Bemgno Sor.lano Luna Valen.Cla ..•.•..... Valencia Idem d-e Tetuán núm. ~5 .•.•.•• 1
Soldado Manuel Gallndo Urbano Torrox Málaga ldem de Borbón núm. 17 ;
Otro ...•..•• José Gómez Jiménez Mancha Real .•.... Ja.én.•...•.. rdem......................•• ;
Otro .••.•••. Miguel Miralles Miralles Fortuna.. , ..••.... Murcia Idem de Espafia núm. 46 •..•. ;
€ltro., Alejandro Cotilla Lozano [dem : •..... [dem ...•... [dem••...•....••.•.•...•••••.•
Otro; Francisco Diola Colón Salas : Lérida Bón. Caz. de Alfonso XII, 15 ..
Otro Francisco Savia JordL .••...... Sta, Coloma Ft.rnés. Gerona ...••' Reg. de Asia nú¡n. 65 .
Otro .....•.. Alberto Martfnez Gabaldá ...•.. MatillaPalancar Cuenca Idem de Mallorca núm. 13 .
Otro Antonio Pacheco Mendoza Armero Santander Idem de Andalucía núm. 52 •.. ,
Otro Sebastián José Pariel Borjas Urgel Lérida BÓn. Caz: de Alfonso XII, '15 .•.
·Otro José Pelleja Perpifián Capiares ...••..... Tarragona.•. Reg. de Albl1era núm. 26 ..•
o.tro José Ginoa Sanchaluz Orbaiceta .•.•.... Navarra Idem de América núm. 14 .
Otro •••••••. Esteban Chicarro [báfiez Berbinzana ...•..• [dem ldem ..•••..•....•.•.......••
Otro ..•••••. José Miralles Salas Puchver Lérida Bón. Caz. de Alfonso Xn,15 .
Otro ......•. Armingoll Coll Rius Agramunt [dem oo· ldem \ I l' . 1 . l" l ' f
Otro .•..• , .. Juan Curto CarIes •.... , ...•... Tortosa..... . Tarragona " Reg. de Luchana núm. 28 •..•. 'Idem.. . . • . . .•• • •. 13;Ídem.... 1897 ldem •.••••. A contlllUl\t por en ermos.
Otro .......• José Aca Ordura .•..•.••.•••.•. Pto. Santa María Cádiz ......• ldem de Pavia núm. 48 .....•••
Otro Severino Gutiérrez Crespo ....•. Vallejo ....••...... Palencia ...• ldem de San Marcial mim. 44 ..
Otro: •....•. Juan Garcfa Pt>garia Albós...•......... ·Alooería.•.•. [dem de Córdoba núm. 10 .
Otro ..•..••. Francisco Rodríguez López ••.•. Huercal Overa , Idem ••..... Idem .
~argento , Luis Grimena. Pabaus Alagón; .......•..• Zaragoza, ••• [dem del Infante núm; 5..••
. Soldado.. ; • Isidro Hijón Lázaro Sta. Cruz Zarza .•.. Toledo Idem de Canarias núm. 42 •••
Otro .•.••.•• José Zamora Garcla ...•••..••... Osuna Sevilla..•••• Idem de Granada núm. 34.••
Otro•••••••. José López Martíuez .••....•.•. Horno ...•...•..... Jaén.•...••. ldem de Extreroadura núm. 15.'
. Otro Silvino López VilIafraula Burgos Burgos Idem de la Lealtad núm. 30.
Otro Cesáreo Corso Hernández .•..... Piedrahitll AvUa ..••.•• Idem de Vad·Rás mím. 50 .
Sargento .• ,. Adrián López Sainz Hornillo Uso Burgos Idem de la Lealtad núm. 30 .
Soldado .•••. Juan amores Sánchez .••..•...• Unrubia .....•••.• Cuenca ..•.. ldem de Mallorca núro. 13 .••
Otro .•....•• Francisco Buset Valléil•..•.••.• CapeIlades .••.·..• Barcelolla .•. Idem de San Quintín núm. 47... ¡'
Otro...•.... Nicolás Blanco Blanco..•.•••••. La Bafieza .......• León •....•. Idem de )'lurgos núm. 36 .•..••.
Otro•...•••. Primitivo Beltrán Verdes ••••••• Ceutenera, •••••..• Soria rdero del Infante núm. ó..•.•••
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~oldlldo••... Idanuel Ruir. Bienzobas.•·.· '•. Zarago~a.••..•.•.. ·Zaragoza...... -Bon; Caz. Alba de Tormes, 8.:.
Otro •.•••••. Celestin.o Vázq~lez Lorenzo J;'azos Oovelas ••... Pontevedra.. Reg. de Murcia núm. 37 •••...•
Otro .•••• ·.. '. Juan Aguilera Armas •.••.••... Alcalá Real .... : .. Jaén....... ldem de Extremadura núm. 15.•
Otro~•••••.. Aniceto Valverde Palomino ldem .•...•.•••.•.. ldem•.•..•. ldem ; •.. ' -
Otro .••.•••. Isidro Grau Martínez Navarrés•.. ~ Valencia:••. ldem de Vizcaya núm.- '51:..••.
Otro ....•••• Frandsco Pon Valdevell ·•·...•.. Encanares ..:.;•...• Barcelona:.. ldem de Almansa núul. 1%.·....
Otro Oiriaco Vicente Serrano Oolmena'!' Sierr!L .• Guadalajara. ldem de San Fernando núm. 11.
Otro Francisco Martí Madre .......••. Alcaine Teruel. ••.••. ldem de Galicia núm 19.. ;.: .
Otro .....••• F~nciscoAbrazu Aquero Segovia.......•.•. Segovia•••.. ldem de Covadonga núm. 40' .
Otro José López Ortiz '..•.•..•.•. Canillas Aceituno.. Málaga ldem de Barbón núm. 17 :.:oO .'.
otro Luis Galindo López .•. '. .. .. Murcia. '••.. '•. '..•. Murcia ldem de España núm. 46.•••.'..
Otro José Canet Faltabul. .•.......•.... Montichelvo·..••.. Valencia ldem de Vizcaya núm. 5L .: .
Otro; •.••••• Antonio Sánchez Ferrero Onteniente· ldem •...... ldem : ....•.•••
Otro oo. Joaquín Sancho ·Estaque.· Torrecilla Alcañiz.·. Temel .•..••. ldem de Galicia núm. 19.·.·.....•
Otro ...•••••• Juan Altabilll' Gl\rcía" .'.•. ' ,. Al!'ua Viva, .. '.. '.•. lrlem , loem .
Otro Primo Equilez Angostia Oeanori•.......... Vizcaya ldem de Garellano lIúm. 43 .
O.tro Cándido Espallergas Bufiuel..·•. Seno , Terue!. .•..•.. ldem de Galicia núm. ~9 .
Otro .....•• , José Fort Vargas Barcelona Barcelona:.. ldem de Aragón·núm. ·21.· .
Otro Antonio Tebar Ferrer •........... Almufia San Juan.. Huesca.: ldsm de Gerona núm. 22 .
Otro ..• ,. •.•• Francisco Varancharan Amisano Gallal'ta·.·. ; '. Vizcaya .••.. ldem de Garellano núm .. 43 .• ~ •
Otro Valentín Ansohaga Heloriaga Arrieta·.• ' ldem · ldem .......................•.
Olro Juan Orriols Viralta '" Castellar Nuch .••. Barcelona Idem de Navarra núm.' 25, .
Otro Manuel Ortega León ..•... '. . Ayamonte · Huelva· ;. ldem de Soria núm. 9 ,
Otro Abdón Sánchez Parrilla Arcatillo Sevilla ldem .
Otro Santiago Rodríguez Rodríguez Piobalba•......... Zamora ,. ldem de Toledo núm. 35 ;.
Otro Estanislao Martínez Barrero. Tardemezar .....•. ldem ;. !dem..•. , .•..•.•.... : .••••..•
Otro Francisco Santana Ruiz Mija Málaga.. ; .. ldem de Barbón núm. H·.• ; •• : .ICuba•.•.•••••••••
Otro .••••... José Lloréns Brisart Amella •..•.••.•.. Lérida.;.; .. Bón. Caz. de Alfonso XII n.o 15.
Cabo FelipePonceSoria•... ,." Vejuesca : •..... Zaragoza .•.. Reg. dtlllnfantenúm: 5 .
Soldado••.... José Ramón Castillo Motril Granada ..•. ldem de Córdoba núm. 10 .
Otro Ventura Rovira Oardona .•.•.•. Valdomar oo •• Lérida Bón. Caz. de AlfoDso XII núm. 15
Otro Maimei Yillanueva Pé,rez Cortés Málaga Reg. de Extremadura núm. 15:.
Otro ...•..•• Miguel GosáR Mare¡;¡" , ..• ; •.• ,. Figueras .•.••...•. Gerona ldem de Guipúzcoa núm. tí3, •.•
Otro•• , •.... Miguel Teixidó Vera.; Pau ••.••.•....•.. ldem , lJem........•••..••..........
Otro•••••.•. Eugenio ~ata Rovira, ....•.. ·.. Fermeu.• ; •.•..••. Lérida .. ; ..• Bón. Caz Alfonso XII núm. 15
otro••••..•.. Juan" Larente Oncala Giména.. ; •......• Cádiz Reg. de Alava núm. 66 oO ••
Otro..•••.... Antonio Sala More ; ,. Gomis Lérida ;;: Bón. Oaz.de Alfonso XII núm, 15
Otro ....••••. Pedro Secases Pagues. , ...• '.•. ' Estana ••. '.'..... ldem ;,.. ldem : ..• ; .. :·
Otro • Miguel Sola Brngues : Flovia ........ : Gerona ; Reg. de Asia núm. 55.:;.; ...
Otro " Manuel Neira García , , Bertoa Carballo , Corufia " ldem de Zamora núm. 8 ; •. ,
Otro~ ~ .. Francisco Castellano García Játiva .•.......... Valencia ldem de Tetuán núm. 45 : .•
Otro Francisco Rey Bravo Corufia· Corufia, •.... ldem de Zamora núm 8 ·..•
Otro Agustín Ruiz Ruiz Carrascosa·de 'Aro . Cuenca Idem de Mallorca núm. 13; •.••
OtrQ ";egUJ:¡do Carrasco García oO. Utiel .....•. · Valencia ldem de Tetuán núm. 45 .•• ; .• ;
Otro ...••••. Domingo Rojo Arteaga .•.•••..,. Cuenca Cuenca ~ Idem de Mallorca núm. 13•.•..•
0bo IMiguel Mart~nez del Toro..•••.•. Villar del~rzobispo Valenci& .•• ~ lde.m de Guadalaj~ranúm. 20.:
Otro Ra.mon Labelrllo Garcés ...• ,. , Belverde ClDca '. Huesea : • ldem de Gerona numo 22 .
OtrQ , ., José Meléndez Sánchez Odón ' Terue!. ldem de Galicia núm. 19 .
Otro Victoriano Misiego Pérez Escobar de Campos. León ldem de Burgos nUIn. 3IL •.•...
Otre••••• _•• '\Manuel Buendía. Gil •. , ..•..... Acentejo•......... Guadalajara.\Idem de San Fernando núm. 11.
OtroG Gregario Domínguez Oabo Armunia León ~ ldem de Burgos núm. 36 .•....•
Otro••..••• Francisco Cebrián Lozano ..•... Oarenas Zaragoza.; •. Bón. Oaz. Alba de Tormes n.o 8.
Otro Juan Nacarino Oastila Oáceres Cáceres , Reg. de Oastilla núm. 16 ,
Qtro •••••... Joeé Alonso OlaUa.....••••.•.. Villll.brazano •..... Zamora ..•.. ldem de Toledo núm. 35•••••••
, . 'PUNTO DONDlt lI;\;lO'UA.OO SU REStDENbu
l3lagosto ... ll897!Corufia •..•. IA continu~r por enfermos
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131 agosto ••• 11897ICOl'úfia •.... IA continuar por enfermos
,
I
"..,'1~ .__ ....- - •. 1'··'" l'• l'UlI!rO D01fD.IIl HU JlIJ.A.BO S'U RlISIDENOU. !'lIiOH.A.llI======~~' :=======1 'Y PUlIlllTOS lIl!' QUJI IDiSJlllB.A.ltO.A.ROll'
01kres" ; -NO}lBRES.": . • . . Cuerpo. á que se destinan de qDiltrito d : "1 I Concepto de su regreso
. . . ue proce en '
¡ .. '. , ' Pueblo Provmcu¡, . Dia M-a : Año' Puerto
__--,-.! -- !I-------
'8&rdado:.~.• : ~U..'6l Gil'~fl.rt.fnez ... ~;;;. '.~ ~.'':~lla~br~n.•. '" ,j Palencia .•• : Reg. de San MILrcial núm. 44••••'·· l" . .!
.;(!)*to ó Juho:r(}ril¡spoPérez ........•... , :v l1lasaatmQ..•••.. Burgos .•... Idem de la Lealtad núm. 30 .
-.Otro : .. _•.fueg6uio Ce.ntal-api:edra·Castán·.. Barcelona....•... 2 Barcelona •. '. Idem .deAragón núm. 21..; I
'!Wtto:.''-''::.; Lui'S''(}'cmzález ·TolTubia " ; .• ~. Valladolid Valladolid.: Idem de lsabel II núm. 32 .
'01;1.'0 •• ::::•• Ram:6a Oter.o GarGía ......• ; .. : Vilela Taboadlll ·, Lugo ¡ ••• ; .. [dem de Luzón núm. 54 .
';0tro .. ".":. ¡ 'ManlMl 'Va!.derrey Prieto ;:.; Alestriana•....•... León..•.•.. ldem ~e.Burgosnúm. 36 ..
I Otro ...•.•.. Felipe {)~ñoMartíne'Z'; ; .••• ; Gallinas ",. Valladolid., lderp. de Isabel II núm. 32 ..• ,.
\Otto.' Benigno Alo'l180:Rodrígnez Tejo Becea L Ortlnse...... Bón. Caz. de la Habana núm. 18
.;(3tro : •.•• A~m Gouzález Gomález . ; VeIliza....•....... Valladolid .. Reg de Isabel Ir núm. 32 ....•
'..Q:h-o :JcSé~Pernánde¡¡ Alonso ;.: .; El·Resal Pontevedra. ldem de Murcia núm. 37 ..
''Otro ·Mar~mo'J'lIi'llleYilaseca Moni8trol , .•... Barcelona ••. Bón. Caz. de Figueras núm. 6..
;~ro.: Jwrl'iIlpoll Monroy ..•... ; .•.. Puigpufient., .•.. : Balaares. '" Reg. regl. de Baleares núm. 1..
~,Otró':""'" Bal'OO1:tlillé Rltmón Tul' San MigueL., : ldem ldem ..
I~O•• : Barmlomé RleM Suleda ' MaB·acor \ ¡dem " ldem .
·i~" ,.'J'U'an' Rl!lselló Lledó .. , Binisalelll [dem..•••.. Iderp. .
'~¡\bb 'J:osé.tR.isco· Fernánde-.6 ; ......• :. Siruela•.......... , Badajoz..•.. ldem de Baleares núm. 41. •••..•
·'$0Ittad'o M,anúel':Marín Gil: : Toro: Castellón.. Oo ldem de Otumba núm. 49 ..
'000 : , FéliX':Iglesia8 Bernández , ·Torrecilla Allgeles . Cá.ceres ....• ldem cie Cal:jtUla núm. 16 .
'f!J!Jio: ~Jeréill.moMpez Be1'nal. ,o•. Vager ,.:. Cádiz., ..•.. ldem de Pavía núm. 48 .
'.Qtr6.. : Blafa@t'Esooba1' ·Andtjar Santa Amarillo•.•... Badajoz ldel,ll de Baleares núm. 41. .
.~: .. : .. : .. 'lligllélFdor.Hemández , Santo :pomingo de
. " :. .. la Cal·zada."... Logroño••.•• ldem de Bailén núm. 24 ....••.
¡Otro :.· .. _Fed~Mendo Nírla Hinojal .••. , ••... , C~ce.r;es...•. ldem de Baleares núm. 41 .
l(MtO.' 'Tomás Nieto Cabello Pirmela Badajoz .•... ldem , .
'Dtro •. .'.::: .1?áltt' Ferera RtDjas , Taganana , : Canarias Bón. Caz. regl. de Canarias, ] •••
'mro.. : Gab:¡-iM}'edroTrinidad Jerez de la Fronters OAlliz Reg. de P~vía núm. 48........ .
01;r.o·. •y'.: .. Cenó~ Jiménez Pérez : ,Oe~ialLo ; T91ed~ ldem de Canarias núm. ~2 '0' '\,O"ba .
·.e:tro Jl!lI.!l!"Ródrignez·González ...•... GUla Palma...•... CanarIas .. ,. Bón, CHZ. regl. de CanarIas n.. l( .
,1.9tTo : Vie~teEscobero Ga.i-lHooo ~ Brollas Cáceres .. Oo. Reg. de Castilla núm. 16 ..
:@tro :. Ma:x.imioo&n Vicente Ferrer •.... Rosas ó .'. Huasca Idem d'e'Gerona núm. 22 ,
'.Diira Pláe'l'!db'Harnánclez Garda:.:.;; Boge, ~. ;', Málága, Idem de Borbón núm. 1'1: .'
: 1Otro:.:.::.. R.alael'MIi.1ioz·Peralta : •.•.• B. Pes de Calandas. Tel'ueI.. lclem de Galicia núm. 19 .
· ~Ottó : : .• 'J-O'~n S~!l'lO Ai'ifio :, SUlIas., .•. , , ,:Ruesca " rdém .......................•.
'. ;@t'to•• ;·••· ;.Eiwmón!Bie'lose.Ló{lez .. , ....•• ,·; Otti Id/;lm Idem ......•.•.••........•...•.
'Otro..•• : .foséÍ·p~~l M.ailla .. ; .. ,' ;.. Monzón , ldero .••.... [dem ........• , ~ ........•...
· ~t·ro:.:.:.... ilJMtt.lbar· Gast1llfi'eda tdem ' Idem ldero , ..
'.mid .....•.. 'JuaJh'NllVarro'Ji.mén~:t., ' •. ;1Toli~rra..•..•.... : Albacete Idem de Hevilla núm. 83 , .•.
Otro Jó~fu. J:'.!Iirdo·Abadía' , ;·&n J,avler ~ur.cia ldem de Espafia n1l.m. 46 ..
·0tro ;· MigM1'SemloRo 'llfateo :. '~lch\l : Alicante.,.: Idem de ls. Princesa núm, 4 .
Otro : .• :AIIgi:!l.\Ma~ll\qui\'ltdo: .. ;-; :Yeste...•......• : Albacete .•..• IdemdeSevillanúm. 33 .
Otro". :.::•. Ino~tfcfo,OhumillliBCuerda .•': '. Ballesteros ..•...• ;' Iclero ldem., •....•.•••..........••.
.0tro••. :.:.• Clezl.i~ntePlaza}?élíli .. , ..• ' •. ¡ Biensabida ' Toledo Idem de' Canarias núm. 42 ....•
0abo ....... Seril.Wu'Dfez Gutiérrez; .... ; ¡ Rdm·anilla., ;: Guadalajara. ldero de San Fernando núm. 11
SÓldado••••. Jeró'nlmo Ruiz Soter .•... ;, ;·Élche· Alicante ••.. ldero de la Princesa núm. 4 •••.
· :..Gtro •. ::: : . . edÍMco Seguro Navarro .... .' :; Mallén., .••...... , Zaragoza ••. : Bón. Cilz. Alba de Tomes núm. 8
.Otro:••.•. " MIl~l Alsi'1'l8 Be~trán· ..•. { t~ca; .,' ..-' ••'.• " .Baleares .•.• rdem~Té¡tL de.Baleares~úm. 1 .•
'Otro Juanr-Rtoyán Gallardo , , Camplllo , ..•.' ,Málaga Beg.' de Extl'emadura num. 15 ..
OJ;ro Felipe Serna Grego~io : Quintanilla :Pli.lencia ldero de San'Marcial núm. 4'4, ..
Otro Juan' Alegre Alsina , ó' Barcelona•....• ". Barcelona: .. ldem de Aragón núm 21. .
otro Euloglo Fernálldez Carls LanctE'go.• : : .AIR'Y~" ~"'" Eón. Caz. de EsteBa núm. 14 ..
Otro.; .••.•• Manuel OrdMíez.J·iménez...•..•. Casarlehe ..•.••••. sevilla·.·...•. fteg. de Granada núm, 34 .
Otro /Pedro TOrr?s González .....•.• ·I~step.a.. : •.••••••• 1dem r1de:ln •... ~ . '.. : ' : ,' .
Otro Isaac Pérez Fernández : ,' valdemoro , M~~pd ldem de ..lstunas núm. 31.
1Otro Ramón Navllrrete Martmez ••... ~atol'll ••••••••••• {)ástenón.•.• ldem de Otumba núm. 49 ••••••
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COncepto de BU regreso
A continuar por enfermos
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P1lllTO DONDllI.IlAJ! FIJADO. SU·,llIllSIDlllíCU
l'
ClaseS' 1 NOJil]tlllil3 , I Cuerpos á que se destiúll.D I de q~e!ll:r~~ed(lB
: . • .' j Pueblo' 1 ProTiucilL ¡DíIL l· Me5
l' 1 ~ '
---- -'-
S&ds:do ••... J'lime-CollPlUloual ....• ·.•..•• r Barcelema: •••• ·.... Barcelona.•. Bph.:Caz. de Figueras.núni. 6•.Otro.·.·.•••:.. J~n Den~~a Giró~ ~~éscar .; .•..•••• Granada •••. Rieg.· de Córdoba n~m. 10•••.•• \- j
OtIO .....••. Jllune Bóla Sltura ••..•... , ...•. ",. Mateo·Fuentea •• Caétellpn ••. I~ein de Otumba numo 49...... ..
Otro '. Juan PérézSantiag<> :gellaluga Villas Gl'analOla I~em.de Borbón núm. 1';.:••.•..
Otro ::.. JoBé Garí Minanes.••..•. ~ S!'Andrés Palomar. Bsrcelona: •. WIí. Caz. de. Figut1ras núm, 6..
Otro " Esteban Montero Gómez ' Dos' Barrio .. " ... , Totedo ... '" ~g'. de Canarias núm. 42 ...... '.'
Otro Cayetano Retamar'l3'ela.r4~·•..•. O!l.fiamero·... . •••. Cácer~I1..:•.. Iq¡em de :Castilla núm. 16.••....
Otro'..•••.•. AntoniQ Vílarifio Rodríguez.•••. Na'v4111o Ríos.·••••• Orense••.• ,BJ5Ii. Caz. de la Habana n. 018.
,Obo Fedético Mestre Velasco Fuente Espalda•••• Teruel. Reg. de Galieia, núm. 19 •... ; .
OtI.o,•...•.•• Ftnet11oso Gómez Cao-.- .•.•••••• Hijoa Muzas •••. " Lugo .•. : Idlem de Luzón núm. 54...•....
Otro ARhmÍo Remedios Gallego.·••••• Baí·carrota •.•••••. Badajoz.•..• Idem de Baleares núm. 4:1. •••••
Otro-: ., •.•••• José ~dea Fernández-.•••••••• Madrid ••••••••••. Madrid. ••.. Idem de Sabaya núril. 6•.•.....
'Ofro·•••••••. RaménLamas Lago , Sobrado Corufia Idem de Zamora núm. 8 .
Otro•. , Manuel Iglesias García ; Cambados.·.....••• Pontevedra. mem de Murcia núm. 37 .• : .
Ol:1oo ~. Poneiano Villena Pavía Hellín Albacete.,.. Idem de Sevilla núm. 33.•....•.
Otio•... : Victoriano Gaitero Roa.•••••••• Aranda de Duero •. Burgos ldem de la Lealtad núm. 30 .,.
Otlfe)r. •..•..• Rémigio Ml1fioz García ~ •••••••. Puerto Santa Cruz. Cáceres .., Idem de Castilla núm. 16.•..•.
Otro ,.Antonio Abraiño.Vilavóy.. ; •..• Samozas Corufia .•... Idem de Zamora núm. 8 .
Ot'l1o ..•••..... Fermfn Pons Miquel-....••..... Thrre Claramúnt Barcelona.,.. Idem de Navarra núm, 25 ....•.
Otro.' : M'llnuel Gómez Mellado.; plarada de Arriba •. Salamanca •• Idem de León núm. 38 ..
Otno .••• : •.• Emi40 Delgado Fuentes •.•.•... Oliva de Jerez .•••• Badajoz..••. Idem de Baleares núm. 41 •....
Otro·..· ,. Salvador de la Iglesia .' Linares Sierra ~alamanca .. Idem de Le9n :aúm, SS .
Otl1o· :.-•. Raímundo Juncosa Povil Marsá, Tarragona Idem de .Albuera núm. 26•..•..
Ot»o ••.••••• Pedro CirrlÍn Nava& Monzuzaba Navarra Idem de 111 Constitución n.o 2·9 •.
Otro'o ..•..•. ; Manuel Grande Morrajo••.•.••. Daje.•..•••.•.•••• Orense Bón. Caz. de la Habana núm. 18
·Otro•. , Manuel Esteves Pintos .....••.. Pontevedra Pontevoora.. Reg de Murcia núm. 37. -.' ••..
Otro Emilio Martinez Arriaga Andués Zaragoza Bón. Caz. de Alba de Tormes, 8'}Cuba '
()tro : Pedro MUa Julia Molins Rey Barcelona ..• Reg. de Almansa l1úm. 18. • .
Otro Bibiano Romero Albadalejo Lucina Murcia Idem de España núm. 46 .
Otro J03é Fernández Capdevila ..••.. Villalba ••••.••••• Lugo •.•...• ldem de Luzón núm. 54 ....• , •
. .0tl·O.......• Manuel González Rodríguez Yillablanca •.••••• Huelva .•••• Idem de Soria núm. 9••. - ..•.•.
Otro Doroteo Roza' Rosero Alburquerque Badajoz Idem de Baleares núm. 41. .
Otl1o Ramón Gómez GÓmez .• : Don Benito Idem....... Idem .
Otro : Joaquín Chiva Pérez Lucaina.· Castellón Idem de Otumba núm. 49.
Otro : Francisco León Velázquel" .••••. SeTilla: Sevilla Idem de GrlJ-nada núm. 34.•..•.
OtJ:o ~. Joaquín'Frau Fríes~ Granollers., Gerona Idem de Asia núm. 55 ••......•
Otro•••••••• Babel PáBcualArm6!quita .•••.. Tafalla .••.•.....• Navarra .••. I<'!-em de Cantabria núm. 39 ....
Otro Modesto Labra.dor Fareja Valencia Valencia •..• Idem de Guadalajara núm. 20 ..
Otro, Manuel Carrefio Ordóñez Pajares; León Idem de Burgos núm. 36 .
Otto. .. . • Angel- Sigüenza V alverde ;. Rel:lín............ Aibacete. • •• Idém de Sevilla núm. 33 .
Oi;]fo.- RafaelCarmona Valle SevH!a, ', Sevilla Bón. Caz. de Segorbe núm. 12..
Otro··.••.•••. José Martín Pulgerfn •••••••••• Idem •....•••••..• Idero ....••. Idem .....•.•..••••••.•• ••.••·
0tro..•..... Ma:nuel Cdlero Domínguez •••.• VillaJiueva Fresno. Badajoz•.•.. Reg. de Cal!!tilla·núm. 16 ••••••
Otro•••..•. , Alidrés'Lóp~ Serrano-•.•••••• " S. Vicente Al-cántara Idem ..•.•.. Idem ...••..••••••••••••• · ••••
Otro ~ieolás 'Grdiém Merquiza Estella Navarra Idem de América núm. 14 .
Otro.•• , •••• Manuel Fraga Expósito..••••••• SaDSatur:nino••••. \CorUfia , .••. Idem de Zamora núm. 8•..•....•
Otro , .. f;lebastián Sánehez Día.z o. Membrilla Ciudad Real. 14em del Rey núm. 1. .
Ot!-'o Serafín Mesías Franqueira oo ••• Canedo Coruña Idem de Zamora núm. 8..•.. '"
Otro :. Cayo San Juan Torre Santander 'Santander Bón. Caz. de Madrid núm.· 2 .
Otro.••••••• Lorenzo Sanz Gómez ••••••.•••. Sto. Domijlgo Pora. Sego-via•••.. Reg. de Candonga núm. 40 •••
Otro · Juan Iglesias G~:rcía.I , Biamonde Lu~o Idem de L~n núm •.54 ~ •••
Otro Pedro de Lucal!! Novo ..•••••••. Zarzuela del Pinar,. Se-govia .••.. Idem de Covadonga núm. 40 •..
Otro •••.•••• Andrés Filquivra Aleu •.••••••• Reunida o'•••••••,., Orense.,•.••• Bón. Caz. de la Habana núm. 18
QtrQ.••••• '" Miguel MelrQ Rocheza ,., ••. Asin ,. CasteUón •.•. Reg. de Otumba ;núm. 49 •••••.•
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131ídem •... 1 l897·IIdem .•.•••• IC1Ul1plido.
13 Iagosto ••• 119971Corufia ..•• ·IA continuar por enfermos'
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distrito
de que proceden~6rllQIl i. que se uBtinllll
ProvinciaPueblo
PUllTO DOJrDll EJ.. nUDO l!!U nSlDmtOll
(lJIUeI
_1 NO){ll¡¡U!
\ • o
'Soldado••. :. Manuel Pajares Moreno ...••••• Zobregón••.••••.•• Granada • Reg. de Córdoba núm. 10 .
'Otro••.••••• Ramón Gadayo Morera ......••. Villadrón ..•••••.. Gerona ..••.. Idem de Guipúzcoa núm. 53 .
@tro~'oo.'''' Miguel Martí Vel.. Vila Franehes Barcelona Idem de Almansa núm. 18 .
.Otro: ...•... Pedro Roir Meatre María Baleares Idem regional de Baleares núm.1
Otro '. Telesforo Torril Domínguez Pedroso ·Cáceres ~dem de Castilla núm, 16 .
Otio Francisco Tarifa Serrano .•..... Baeua Córdoba Eóu. Caz. d6'Cuba núm. 17 .
Otro José Rabadilla González Fraganzo Logroño.• " Reg. de Bailén núm. 24 .
Otro Alfonso Gómez Péiez ~ '. Leredra Albacete ldem de Sevill.. núm. 33 : .•
Otro Rubiano hibaren Viz6n .••..... Zabalza .....•.••.. Návarra.oo .. ldem de América núm. 14 .
Otro Jaime Codena Roca •... ; Caldúa oO. Barcelona ldem de Navarra núm. 25..•.•. ¡Cuba .
Otro Raimundo Quiroga Vázquez ..• l' Palacios Campo Palencia .••. Idem de San Marcial núm. 44 .
~·Otro ". Martín Garriga Mlllgrit Velldaronlls....•.. Barcelona Idem de Almansa núm. 18 •••••
Otro ..••.....JuAn Pades Canellas ..••....•.• Frasau.•••••.••••. Gerona ••••. Idem de Asia núm. 55 .
Otro ....•. :: Manuel Navarro Rodríguez ..•.• Málaga ....•.•..•• Málaga Idem de Extremadura núm:15••
'..'Otro ..•.•. o'. Saturnino Lastre Suruega Ochandiana•.....• Vizcaya Idem de Garellano núm. 43 .
~. "Otro José Ramón Fernández...•..•.. Mondofiedo Lugo .....•. ldem de Luzón núm. 54...••..
v·Otro Domingo Ferro Torrecillas Doda ......•....•. Almería.•... ldem de CÓl'doba núm. 10 .
Otro Esteban Zabaleta Tomás Vergara GuipÚzcoa .. ldem de ValencIa núm. 23 .
o" Otro Salvador Jiménez Ingl:;¡da ...••. Valencia .••.•.•••• Valencia ldem de Vizcay.a núm. 51. .•..• /
Otro José Garrido Vázquez Vilaboa Pontevedra . Idero de Murcia núm. 37 ..•.... IIdem .
Otro José Moraga Navarro Escorna·(Illorca) Granada ldem de Córdoba núm. 10 ..
Otro••..• '" JUlm Pérez Martín ...•........ Santiago de la Es
pada ..........• Jaén : .. ldem de Extremadura núm, 15..
,,"'Otro Victoriano Alvarez Prada Castropodame León· Idero de Burgos núm.· 3ti .
;. Otro•••••.••• José Hernández HamaL .•..... Elche .' Alicante. '" ldero de la Princesa núr.:; 4 ..•..
:.:·Otro ...•.•.. FrancIsco Ciruelo Cantarero Anquela ....••..•. Guadalajara. ldem de San Fernando núm. 11
Otro fablo Arriaga Ui.sbar Aspe .•.•...••.••• Vizcaya Idem de Garellano núm. 43 ....•
·!.JI()trO Diego Ponce Barriento Barbate ..•........ Cádiz ldero de Pavía núm. 48 ..
. \Otro ••••••.. Pedro {)alvo Cltsí.llas .•• : .•.•••. Cuenca Cuenca ...•. Idem de Mallorca núm. 13 '" •.
Otro •••••••. JoséPlego Carmona....•.•••.• Marchena .••••••.. Sevilla ldem de Granada núm. 34..•••.
·Otro oo;. José Jiménez Nogueras , Granada Granada ldem de Córdoba núm. 10 '..
. , ..-()tro oo.. i Diego Salazirr Marcos Cabl'a Córdoba Eón. Caz. de Cuba nnm. 17 .
'.•·Otro ~:. JoséGómezMartín Osuna Sevilla Idemde Segorbenúm.12 .
! I.Qtro ¡ José GÓmezAlvarez Pefiaforenche Orense Idem de la Habana núm. 18 ..•.
'~r0tro•••.•. , :"Antonio Anglés.AstlIlsio : .. Oastellsera Terue!. Reg. 'de.Galicia nt'im. 19 .
'.rabo ·. ~; Mariano Garcfa Lucía: Gudar ' Ldem Idem .
r Otró ":': R.~m~n Ferrer Gil. ..•........... Zurita ..•..•...... Castellón •. ldem,d~Otumba núm. 49 ~ ·~ldem ••••••••••.•• 11:))lí~em ... , I189'I!S80ntander.; .IA continuar por enfermos·.
Otro .••••... MIguel Pons M!\nchia .........• Benlloches.•••.... Tdem ...•..• Idem...........•.•........... ( , .
• ··Otro~ ..•.. ~. José Tomás Lloréns ..•....... '.' Planes Alicante Idem,de la: Princesa núm. 4.... .
" Otro,.•.•.••• Frailcisco'Lugo MacfaR ALgeéiras ....•.•.. Cádlz••...•• Idem de la Reina núm. 2 ..•...
. ,Otro.....•.. Félix Urbán Ma!ana · Aineto•....... ·.•.. Huesca ••••• Idem de Gerúna núm. 22 •......
·."~tro....~ José Alonso Rodríguez.•......• Sap Justo ....••.•.• Zamora •..•. ldem de Toledo núm, 35 ...•...
'~tro...•~~ Manusl Carrasco Expósito .•.... Casares •.•••••.••. Málaga Idem de Barbón núm. 17 .
.~ ··Otro Santiago Ariza·Almansa Puente de Alcolaa.. Córdoba Bón. Caz. de Cuba núm. 17 ..
: 'Otro JnanRedondoGómezoo S:,Pedr6 Jauba.~•. Corufia oO. Reg. de Zamora mim. 8 :.
,. Otro••.•• _••. José Cardella Montorrasa .••....• Flgueroa....••. ,..l' Idem ..•.... ldem.•....•.....••••••.••••.•
'i: Otro ~· José Dregón Juan :•. Barcelona ·Barcelona..• lclero. de Navarra núm. 25...••.
.. ' O1.lbo Jos~ QaldesArderíus Casa de la Selva .•. Gerona Idem de Guipúzcoa núm. 63 •••
• Bold:ado•••1•• Miguel. Corté Gros .••..••••..~•• Másara ••••.....•• J;dE!m .•••. :. ldem de Asia núm. 55..••.•••.
Otro ••••• .J.•• Manuel Francisco Arroyo.•.. •j•• Navarredonda de la
, Rlncon"da .... " Salamanca.. ldem de'León: núro. 38 .•......•
Otro••••• J•• Marcos Plaza Moreno .••.••••'.• Allia.urín el Grande Málaga....~. Idem de Extremadura núm. 15.
Otro .•••••'. 'JA~tonioMarín Fuentes•••••. ';" Constantina •••• ; .•ISevilla .•. ;10. Bón. Caz. d.e Segorbe núm. 12••
Otro ~ .. Miguel Canellu Vilanov8 '.. Olot ; Gerona !.. Reg. de GUlpúzcoa núm. 63 .
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::::!. , . '!"t!ldldó. . Provincia. Dll.. , Mes '~no. Puerto
~ -.;, , '1'. '" (', . " ' .~---~_._~. -' , . . ""= '.-----~.::.- - ~
So1d~do.•.•. F~~l'icio Go~l{>Ji\Cortés'....• : :\Tma~"ÓEl" .. ~ .• t~\'tl0;" .,~.,..;. ~6ri. Caz. de l~ Haba.mt núm. 18
Otto;.:. '.:: 8~isi'toAHI!f f~6'rl~'~ '.' . '.. ',' . oo • ~ T'~~l'de Múngiv.: G-!tfffl.18 .,'.:. Rt>g. tla ABra nüru. 55 .
Ot~ó: :.;.: ~. \1ánHOOnáindewHpruáBdez .. '" S"l'fa,nil\(l:S ....••.. '. .Ai.vHá.;., ,.: : Itlenl d-e Vat1·Rás núm. 50 1
- Ott~::: •.. ~'..~tCólásGÓlll..¡r; Gom:Me.lI , •. LI\, ~1}fl}'~il). ••••: • , , \ ',\1Q';V1l , ... '. :. Bón. Caz de Estella núm. 14 .~ , Cabo , VMllIltín Ló¡:>f'''l·'1Jlll(~~var V~l'\lf clM· Re,v.. .. '. (1u'!"UCá' .•••• Jileg. dt~MallorCa llÚnl. 13: .....•
Ul So~~do •... ~ J~,BarO, :M;nfue, $ó,,~e"' " •• IMO~i.i\:la!dA Palar.ca. .. T~lt'lr'n'.," ~¡Jellt ',' : ..
Q) Otro J.\II;llil1el 'lIto .COtltYIU,8S...• __ (~;]:jt"'t'lhW.Ot Gwrluda [.dem rlfl Córdobll núm 10 ...•.•
Otro.: :.: .A.n4:.onin GftmI1. 'l\1a.drigal. , Ur.o.~ ..•....•. .' 8aV'illtL. lllelU ,le GrlU1lI.da núw. 34....••
Otro: •.•• ~~: '~é~ro..Rfvll.s TQD'éna ....••••• , .¡S,;\ttd,liéS SalHIl Gerona : Iodem de Ouiptízco.a nú~. 53. '"
Ot~o:.". '.' ¡J~Sán~Mal!tfnez..••'. oo ... V.~itl••• , ., •. ,. Vdencll\ Idem de GuajalaJara numo 20 ..
Otró:" ••••. Juan Biaee3 ·~~'f!'8CG,••••••• o •••• A~r•...•.•.... Ideln: ¡¡denl de Tetoán núm. 45 ....••.
CII'11o' .'~ .... : ~el7Jatti.rai'*,n~8rde•.. o' "0 Q'rtrnét'a., ..••.... : Guipúzcoa : .rdem de Siell ia núm. 7........•
Soldiá~,.:.. jóSé DepaciRs Bello :EOOrernada : ueún: 'MeIQ /le Burgos núm. 35 .
Ot~o••. ~ : ~¡,guel CMltelllll'lO FrID.l.eieoo .•.. },fatalobol'l '" Idelll, . , 'JidelU.••••..•••••.•..••.• , ••••
0it?: t-i"dro A.Dd.rés Porras••...• " ..: S. m'il:l~n del Lorá. Burgos: :. '(-dem de la L.~altad núm. 30 .•.•
Ot!P3 •.•••••• j~n Garel!t Jara .. ' .•.. _•..... '\!a~l3tnela del Vl~n'
'," c. ' ': ,tO!'lO , Ih<lajoz'..... I.dém de Bah-ares núm. 41 .. , .
Otro. ~ ~. Omndr@8ánchez Loongo•....•.; ~ied"'ll.I¡¡bes Avila :. Ide"'l de Vad-Rás núm. 60 ..•.•
Ott'i:>•••• ~ ••• : .i;ndrés Rodrigue:'. C&1v11:i~. .. . .,1Vfe8'lan Meaia Oorilfia Irlelll de Zarr,ora nlínL 8 ..
Otro '•• ': Frencisco Quiroga Varela , 8.· Ensebio la Peroja' ür(>Jlse Bón. Cnz. ne la Ha1'¡l\lllt núm. 18
·(%ro~ ''', {"ucaaUbielll. Porto., CnmpoE' Lugo : Reg. de Luzón núm. 54 ......•.
Corneta 'j Bias Miguel Rico ~ Rne<ia Valladolid .. 1eJero de Isabel U núm. 32 ..
:8cl.d.ado ..• ~..} J~é- 'ilurtado Plalt8.••..• .'.....• Dortama, l\[áhga ((1.euI 40 Borbón núm. 17 . : ..•..
OUro .....••_ JoséWrualla Badía..••..•..... Pnr~og Huescr•..... ldem de Gerona núm. 22 .....••
Otro ' r.fi~el Ubón Hernández ' ijlll"celonn Barceloull. Idero de Alu,ans(t llúm. IR••••••
fia~ento _' ClIIl98 MOIello:EehaviriEi· ......• '?amj1lonll : Navarra Reg. de Cll.ntllbria núm. 3D •••••
{Jabo .• ~ •. ~ " :Luis Diez B:0dl'í,;u!'z. : '.' :. &evilla oo ••• " i:'evilla., " Bón. Caz .. d", Segol'?e DÚ.ZG.. 12 ..!Cuba ' \ 15\ agosto 11897.ISantandel' IA. continuar por enfermos.
Corneta ..••• RarnónCem?o llli:p1i.mo ,••. Barcelona Barcelona ..• IdemdeFlgnerasnum. 6 .
.soldado. '.'~ o. 'Redro Lesara 2íusra oo ••• Zll-ragoza..... . Z:e.rllgoza It:lem de Alba de Tormes, 8 .
utro., _. Mig_l Andrés Bruscas.....••.. 110rre de los Kegro!ol Ternel Reg. de Galicia núm. Hl. ,
,Sargento ..~ .. 'Luili Méndez Vá'l.qnl.'Z, .• , •••..• Ml.'l'drid .. , , Madri,i IJem de Ast\1l'ias nMn. 31 , ..
S.ó.ldu'do .•.• , Martín LomaB Gamacho. , , Cantillana 8e:vill11.; ..•. Iden, de Granada núm. 34 '"
Obro Jua-nPlaza Miranda Ma·rtos · Jaén Idemde Extremaduranúlll. 15.
Otro ~ Eicsrdo Mellado Salado: Arroyo del Puerco, Cáceres Itlem <'le Castina núm. 16 ..
Otro., ~ !\OC_ual Aurel!ena Ne\l1uber: .. oo Jerez Cádiz 1dam de Pavía núm. 48, ..
otro .•,...• ~" 'Erancisco Martín Rincón .....•. 1;Sl!abáu " Cár.eres •... , 1dem de OastilIa núm. 10 ....•.
Oh'o Tiuau Hurtado Ortlz, 'CaniilasdeAcaituno :.'o1á>laga Idem de Borbón núm. 17 .....•.
Otro Rodrigb Mauri López G!11Iarta ...•..... Vizcaya Idem de Gal'l'llallo núm. 4:3 "
-Otro ....•... J~Moreno Amo.eiro Madrid ...•... ; Madrid.... Idem de Cuenca núm. 27 , .
OtI;o.·...•,.~". ~r)lncil!lcoAntoHn Pérez ....••.. Id:em 1(lem Idem ~ .
Sargento ilfanuel Pérez; fllantos Qoreces Zf~mora Id~lll de Toledo núm. 35 .
S~ldádp .•••• P.édro Laosa D~a1\. o,•••••• : Villena .. , Alicante I«em de la Princesa nÚ.D1. 4 ..•.
O~ro .c:¡.<'lHIermo BorCllna Estrada Yaldemora Baleares. .' Id'OlU regl. de Baleares núm. 1. ..
Qtro ....•.• '. ¡.ntonio Areufia Ruiz:.......•. F,nenre Piedra Málaga ". ldem de Bórbón núm. 17 .. , ..••
(Jabo ,. ; Manuel Pérer; Camacho Madrid l\I9.drid ~ón. Caz. de Manila núm. 20.,
otro José Moufa Matos., ,. Barcelosa B,ucelona: •. Reg. de Aragón núm. 21. .
Soldado:•••. ,Mejandro Valbuana Quevedo~ .. YillafrancadeIVier-
zo 1,eón [dem de BUl'gos núm. :l6 , ..•
Otro ·,. ~!'udeJl.cioLsg-uillo Campuzano. ~arriba. ~ ;' 8antllndsr Idero de Andalucía núm .• 52 ...•
Otro .. , BrauliG González del Rey.. ·.... , Aralayon-a de Mógi·
Cit ••••• " ••••••• Salamanca •• lliem de León núm., 38•...•..•
Otro ...•••.. Antonio Rodriguev. Escolar ..•.. Granada ..•...•... Granada .. ,. Edem de Córdoba núro. 10 .....•
Sargento Jpsé Gutiérrez Holgado.....•.. Sevilla..• , ..• , Sevilla ...• ,. Bón. Caz. de Segorhe núm. 12 .•
Cp1»:~tl\ Miguel Vázllue~ Molina Lorca , l\1urcia Reg. de Espafill núm, 46 1.
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I l' /FUNTO DONDE HAN FIJADO su :RESIDENCIANOMBRES I Cuerpos á que se destinan I de q~~s:;~~eden. PueblQ Provincia.~,--- -----------I---~--Cabo.. ·.; ; JoséPayá Cueda , Sta. Magdalena de j
. . . . . Pulpis ......• : " Castellón ... Reg. de Otumba núm. 49..••.•.
Solda"do.~'•.• Gerardo Perillán Alonso Valládolid , Valladolid .. Idemde Isabel II núm. 32 .
Otro Federico Martín Herrero ..•...• Fuente Sango..•.•• Zamora Idem de Ioledo núm. 35 .
Otro ..•.••.•• Juan González López.........•• Valdeganga Albacete •..• ldero de Sevilla núm. 88•.•.. ,.
Otro•....... Francisco Juan Mestre •... , Petri!. Alicante ldero de la Princesa núm. 4.• ,.
Otrb.·....••• Marcos Iglesias Prieto .. · Zarzalamayor Cácerea ....• ldero de Castilla núm. 16 .
Sargento ...• Julio García Domenech.· Madrid .•......•.. Madrid .•. ,. Idem de Pavía núm. 48 .
Soldado Bartolomé Arenas Rulz Benimodo., Valencia ldero de Tetuán núm. 45 ••..•••
Otro .. '.. '..•. Gerardo Martín Bellido.........• Villagonzalo ,. Salamanca .. ldem de León núm. 88 .
Otro Francisco Gregario BIasco Rafael~Cofer Valencia ldem de Vizcaya núm. 51 .
Otro .....••. Juan Cabrera Fontel'a.: S. Lucas Barraineda Cádiz ldem de Pavla núm. 48 .. '•.•..
Otro .. : Manuel Beltrán Viciedo ...••...• Alboraya , .. Valencia •.. ·. ldem de Guadalajara núm. 20•..
qabo Manuel González Díaz.••...•... Cossío •...• , .•.... Santander .•. Bón. Caz. de Madrid núm. 2 .
Otro Carlos Fernández Fe'rnández .•.• VillaY'icencio de los
" Caballeros •.' Valladolid •. Reg. de Isabel II núm. 32 •..•..
Otro.'.' Dimas Soto Gil Bribiesca •.' Burgos ldem de la Lealtad núm. ,30 ..
'Corneta .••• José Diez Suárez :.: .• : Boó Santander ldem de Andalucía núm. 52 .•.•
Soldado".:.. Vicente Zumárraga,Urquida Legazpi. ........•. GuipÚzcoa .. ldem de Valencia núm. 28 •....
Otro : Higinio González Proafio .•..... Villaverde Pefias .. Palencia .... ldem de San Marcial·44.· •.•... ,
Otro Francisco Fortuin Fortuin , Reus ; Tarragona· •• ldem de Albuera núm. 26 ..•...
Otro ' ..• Ricardo Jarrall Urgel , Barcelona•..•.•..• Barcelona ldem de'Almansa núm. 18.: •..
Otro::: Gabriel Catalá Palver : Petra .. , , ...•. Baleares ldem reg!. de Baleares n.o 1. .
Otro Vicente MartínezMartínez , Valencia.:•.•..... Valencia · ldsm de Guadalajara núm. 20 ..
Otro ..••.... Ramón Taillero Maida!.. .• ,., •. Aguas. " .• , .....• Huesca .....• ldem del Infante núm. 5 .•.....
Otro : Rafael dé. los Angellls •....•..• , Oriat " Castellón • " ldem de Otumba núm. 49 .....•
Otro:.. : Antonio Pallarés Gal'cía .••....• Lorca .•.....•...•. MUl'cia [dem de Es~afia n,úm. 46 ..•... 'Cuba .........• ; •.
Otro.: WenceslaoValeroMartín•.••..• Albacete Alb.acete ••.• ldem de SevIlla num. 38 .••.... ( • .
,Otro:: Francisco Moreno Esparza Bogarra .•......... ldem Idem : .
Otro::: Valentín Moreno Barrón , Navalconcejo Cáceres , ldem de Baleares núm. 41. ..• ,'.
Otro : José Alcasa EscaseIla Osuna Sevilla ldem de Soria núm. 9 .
Otro Ju-an Mingarro Domingo '., .. Murians .. : Caste116n lclem de Otumba núm. 49 .
Otro .•...... Policarpo Rodas Calana ..•..... Fuente Calada Lugo ldem de Luzón núm. 54 .••••..
Otro· José Jurado Serrano , .. Priego ....•.•. , .. , Córdoba Bón. Caz; de Cuba núm. 17 .
Ofro .. ::.:.. Manuel Aviso Vinaaga;: , Majones " ., Huesca .•... Reg. de Gerona núm. 22 ...•...
Cabo José Calvo Rovira ...•.........•• Gra,nada ........•• Granada ldem de Córdoba núm. 10 .
Soldado' Francisco Morado García •... , •• Ceuta Cádiz•.••••• ldem de Africa núm. 2....•...
Otro: ......• Manuei Bingel Clsvera Huélva , : .. Hllelva; ..•.. ldem de Soria núm. 9 .
Otro::::.: .. José Morillas Rivas :· , .. Alora Málaga' ldem de Barbón núm. 17; .
Otro .•• :.:•. Pedro Ayende Casajús Casi(;lnda Zaragoza Idem del Infante núm. 5 '.
Otro Víctor González Gon'Zález S. Juan de Velefia . Oviedo ldero del Príncipe núm. 8 .
Otro:: Carlos Mens Andreu .•..•...... Barcelona Barcelona ldem de Ná'varra núm, 25 .•....
Otro Manuel Guerrero <:tarda ••.. : .. , Málaga .••..... '" Málaga ..•.. ldem de E:x:tremadura núm. 15
Otro ..• : •.•.• PedrQ Vasco Oánovas ..••.•.... Torre Vieja Alicante ldero de la ,Princesa núm. 4..•.
Otro .••..•.• Juan Flan Olaz .••...... , ":. '" Barcelona Barcelona ..• Idem de Almansa núm, ·18 .
Otro Manuel Silva Sánchez..•....... Val de Obispo ..•.• Cáceres ..... ldem de· Castilla núm. 16 .
Otro .. :.: Eustasio Sánchez Espada Driebes , Guadalajara. ldem de San Fernando núm. 11.
Otro ...•..•• Francisco Adolfo Guería•....••• Madrid .......•.•. Madrid •...• ldem de Sabaya núm. 6..••....
Otro........ Manuel Partido Arévalo ....•.•. Constantina ....... Sevilla.•.... Bón. Caz. de Segorbe núm. 12..
Otro ...••••• Juan Monje Bailón .•........•• Alconchel. .••..... Zaragoza•... Reg. del Infante núm. 5..•..•.
Otro. : .•... , Juan Pefia Alvarado Jerez: ,", Cádiz.. . ldem de Alava núm. 56 I
OtrO José Cardo.so Mé~dez ldem Ide.m; ldem : .. : \
Otro Pedro AgUlrregOlrria Sigorraba.. Vergara: Gmpuzcoa ldem de SlCiha núm. 7 .
Otro Jenaro González Camus, .. , ..... Cueto , Santander ldem de Andalucía núm. 52 .••.
Dill. Mes Año Puerto
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FECHAS
Y PUERTOS EN QUE DESEMBARCARON
15 Iagosto .•. 1 1897 ISantander ... IA continuar por enfermos.
Dio,
Distrito
,de que procedenCuerpos á que se destinan
---~--- ~
ProvinciaPueblo
PUNTO DONDE HAN FIJADO SU RESIDENCIA
NOMBRESClases
Soldado ~afael Clavero MOlint:.•...•... I Villarroy~ Pinal'es. Teruel 1Reg. de Galicia núm. 19 .....•. JI 1-
Otro .••.,.•.. Gervasio Pérez Barría •.....•... Belorado , .•.•. Burgos •.... Idem de la Lealtad núm. 30 .••.
Otro Casto.Herrero Barbadillo Negreda Idem ','" .'. Idem : ., ..
Otro Aurelio Fernández Revuelta Ampuero Santander Bon. Caz. de MadrId núm. 2 .
Cabo : EmilioCortésLópez Alpuente Valencia Reg. de Guadalajara núm. 20 .. ,
Otro José Domfnguez Gíralde Jerez •..........•• Cádiz•• ' Idem de Pa;yia núm. 48 .
Soldado.•..• José Reverte Aireses S, Andrés Palomar. Barcelona Idem de Almansa núm. 18 .
Otro , .. Caledonio Alcalde Alonso Sorvilán " Granada Idem de Córdoba núm. 10 '. _
Otro Juan Guiguel Mora Santiago Cáceres Idem de Castilla núm. 16 .•....
Otro ..••••.. Camilo,Forneiro Seiro Vallenzana .....•.. Orense ' Bón. Caz. de la Habana núm. 18
Otro ..•.•••. Matías Fresco Gago ....•.•.•... León León ••..... Reg. de Burgos núm. 36 '•.
Otro Mariam> Rodríguez Pato , Torquemada Palencia Idem de San Marcial núm. 44 .
Oorneta Antonio Can Abert ••.......... San Paul de Mar .. , Barcelona Bon. Caz. de F.igueras núm. 6,.
Soldado Pedro Donoso Nieto Haba de la Serena. Badajazo Reg. de Baleares núm. 41 .
Oho .• ~ .•••• Pedro González Ernesto S.' Juan de Noceda. Lugo •....•. Idem de Luzón núm. 64 .
Mú'sico de 3.a Jacinto Collado.Mirander Madrid.......... Madrid .•... Idem de Zal'agozanúm. 12 .. J ••
Soldado León Veterano Durán...•...... S. VicenteAlcántara Badajoz..... Idem de Baleares núm. 41 .•..•.
Otro Mariano Carabia Jime Jastes ..· Salamanca.. Idem de León núm. 38 .
Otro José Masagénez Vilartasana S. Esteban Castilla. Barcelona... Bón. Caz. de Figueras núm. 6..
Otro .•...... Jaime Andrés Manejas ..••.•.•. San Gervasio de las
, Olas .. _. . • • . . . .. Idem, •..•.• ldem ..................••......
Otro ...•••.. Jaime Arrecha Gili ..•.....•..• San Julián de Vila-
. torta Idem Idem : .
Otro•...•... Segundo Lon Gil....••••.•••... Zaragoza; .. , ....•.. Zaragoza.. , . Idem de Alba de Tormes, 8 .
Otro .•. , ••..· Salvador Risco Arias Corgomo Orense•..... Idem de la Habana n.o 18. ' .
Otro Juan Díaz Vázquez PIl1.sencia ..••..... Cáceres ,. Reg. de Castilla núm. 16..•...
Otro José Fernández Blanco .......•. Castro Orense Bon. Caz: de la Habana núm. 18.
Otro ....•••• VicenteUguetTonillosa.. ~ ••... Cuatretonda Valencia .•.• Reg. deTetuán núm. 45 .•... ·.. )Cuba .........•...
Cabo ....•.• Jaime Casanova.•........... , "S. Cri.stóbal Premia. Barcelona ... Idem de San Quintín núm. 47 •.
Soldado J~~n CanadelL Coil B~rcelona Idem•...... Idem ..]' '.:" '••
Otro CUlaca Rodríguez Dfaz•..... '" Rlches ..•••....... Toledo .•... '. Idem de Oanarlas núm 42 ..•.....
Otro Isidro Allaseslglesias .•.....•• Melgar de Tera Zamora ..••. Idero de Toledo núm. 35 .
Otro Florentino Vega Robledo Entrepefias -Idem , Idem ..
Otro IMar<:elino de la Vega Pernia Villafrechas ....•.• Valladolid .. Idem de babel II núm. 32 .
Otro: ...••.. Mauricio Durá Mateo ...•...... Montaner Cáceres ..••. Idem de Baleares núm. 41. ....•
Cabo Luis'Ripoll Parao Yecla Murcia Idem de Espafia ñúm. 46 .
Soldado.••.. Camilo Lagraba Marraco ••..... Hecho .. , ....•. " Huesca [dem de Gerona núm. 2~ ..•...•
Otro. , .•..•• Benito Carraceda Otepa ..•..... Bercero. . . . • .• . .. Valladolid Idem Isabel II núm. 32 ~ ., .
Otro•••..•. : Miguel Bierna Palma Guaro .•....... '" Málaga ídem de Barbón núm. 17 .
Otro Rafael Garcfa Aguilera Línea Concepción.. Cádiz ...•... Idem de la Reina núm. 2.. '" .,
Otro · Pedro Macfas Sánchez El Cerro Huelva ídem de Soria núm. 9 .
Otro ~ .. : Agapito Rodríguez Torres S. Llorente la Vega. Palencia rdem ,de San Marcial núm. 44 ..
Otro .••..... Jenaro Cortés Lasobras•....•. ,. Luna ...••.• ·••••.. Zaragoza Idem del Infante núm. 5 .
Otro .•....•. Manuel Vidal Expósito Carantoña.•....... Coruña Idem de Zamora núm. 8 .
Otro~., Alejandro Garcés Cobas•.• : Diberes., , Zaragoza .•.• Idem del Infante núm. 5.••.. _.
Otro Juan Casado Cabrera Jerez ;'. Cádiz Idem de Alava núm. M .
Otro•..... ;. Antonjo Garcia Sánchez.....•. ' Ceyas tIe la Vega .. Granada •... Idem. de Córdoba uúm. 10 .
otro Jaime Lora Caro Madrid Madrid Idero de Cuenca núm. 27 .
Otro.....•.. Francisco Lisera Delgado Málaga ". Málaga ....• Idem de Barbón núm. 17 , '.
Sargento •... Roque Rodríguez Flores , Talaván •......... (Jáceres •.•.. Idem de Castilla núm. 16..•..•.
Soldado •.... Justo Muñoz Pozuela•....•.•••. Esparragosa Lares. Badajoz•..•. Idem de Baleares nú;m. 41. ,
Otro LuIs Pacheco Aparicio ..•...... Valverde Leganés .. Idem Idem ;
Otro José González Astorga Cádiz Cádiz Idem de Pavia núm. 48 .
Cabo ••...•• ManuefMiranda Díez •.... , .. " Palencia .. , ..•...• Palencia•••. Idem de San Marcial núm. 44 1
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Concepto de su regreso
PuertoAño
-1 1-------
VEOUAS
y PUERTOS RN QUJI DE'SEJlBAROAIlON
15Iagosto ••. 1 1897 ISantander .• IA continuar por enfermo~•
~I Mes
Distrito
de qUfl procedenCuerpos á que se destinanI ¡PUNTO DONDE BAN FIJADO su RESIDENCIAClases NOMBRES IPueblo Provincia
-----1 1--------
Soldado•. ; .. F~anci~coRu?ifiaS Tile: ..•..... Motril .....•...... Gran~da .•.• Reg. de Oórd~.ba núm. 10 ..•... ,
Otro ••••..•• VICtorIanO lbuueta Pélez....•.. Sada ...••••...••. Navarra..•.. ldem de Aménca núm. 14 .
Otro Valeriana Venedicto Martínez .. Madrid Madrid •••.. Bón. Caz. de Ciudad Rodrigo, 7.
Otro Juan González Vasirga Alcalá del Valle Oádiz " Reg.de Alava núm. 56 ..
Cabo .....•. Cayetano García Luque Pozo Blanco Córdoba Bón; Caz. de Cuba núm. 17 .
Soldado Francisco Caballero Arsonag.¡a . Zancejo Sevilla, ••.•. Idem de Segorbe núm. 12•.....•
Otro ......•.. Francisco Calvo Catalán Madrid Madrid Reg. de Cuenca núm. 27 ......•
Otro.•...... Francieco Felipe Pene.•....... , Canila de Baza Granada ldem de Córdoba núm. 10 : •.
Otro ......•. Enriqne Pellicer Esteban S. Juan del Palomo Gerona ldem de Guipúzcoa núm. 53 .
Otro .•.•..•. Joaquín Benajes Jiineno ••.•... Cortes de Arenoso .. Castellón Reg. Otumba núm. 49 .......•.
Cabo •...... Félix Bernández Martín La Nava... . . .•. .. Salamlmca •. Idem de León núm. 38 .. " ..•..
Otro Buenaventura Pascual ....•.... Cascajares _..• Segovia .••.. Idem de Covadonga núm. 40 .
Soldado..••. José Alonso Andrés•..... ¡ ••••• Alba de Cardafios .. Palencia.... ldem San Marcial núm. 44 .
0tro~ ...•.•• Juan Mele Río .••.....•••••... Villamecha..•...•. Lérida•..... Bón. Caz. Alfonso XII nÚlll;. ] 5..
. Otro: ' Isidro Oliter Soler '" Oalafias Gerona ...•. Reg. de Asia núm. 55 , .
Otro ..•..... José Fernández Sánchez ..••..•. Fuente de Oauto Badajoz ldem de Baleares núm. 41. .
Otro ••••..•• Manuel Galofre Vifials .•...•..• S. Andrés Palomar. Barcelona ldero de Aragón núm 21. •••....
, Otro ,Jaime RipollBallester ......•.. Vich ldem ...•... Idem ..
Otro .....•• ~ Santiago Guatas Echesta ...•... Barbastro ••....••• Huesca ..•.. Idem de Gerona núm. 22 .
. Otro .••••••• José Pérez GÓmez.....•.....•.. Leres ........•...• Lugo Idem de Luzón núm. 54.•..... "
Otro .•••...• Jnan Pastor Castro Cocaguieg•.....•.• Córdoba Eón. Caz. de Cuba núm. 17....•
Otro .••... ,. Francisco Moreno Carmona La Oampana.•••.•. Sevilla '. ldem de Segorbe núm. 12 ....•
Otro .....•.•-Eradio Pérez Gusano Espera Cádiz Reg. de Pavía, núm. 48 .. , .
Cabo Laureano Rois Campos ,Vila de Caballs ...• Barcelona Idem de San Quintín núm. 47 .•.
Soldado Juan Misete Jiménez La Unión •......•. Murcia IdeJIl, de Espafia núm, 46 .
Otro. '.' .•• '.' Teodoro Bretón Rico Monovar Alicante ldem de la Princesa núm. 4 .
Otro ....••.. Juan Rodríguez Medina. ' . " '" Caravaca Murcia.••... Idem de España núm. 46 '" \C b
•Oabo Manu~lMagal!ón ·P~~ro .•...•.. Z~ragoza Zaragoza ldem del Infante núm. 5...•.... / u a ..•.......••.
Soldado.•..• Antomo del RlOPélez RIego de. la Vega León Idem de Burgos núm. 36 .
Otro José Teaga Alonso ......•...... Morinaleda Sevilla ldem de Soria núm. 9 ~ .
Otro .••••.. Francisco Esql].erro García .•... Calina de Sosa Burgos....•• ldem de la Lealtad núm. 30 •...
Otro~ .•..... Francisco Gil Miguel. .•....•... Cas!lsejos .....•... Soria .•..... Idem del Infante núm. 5......•
Otro.•••••.. Cristóbal Tornella Pedn.anel. .•• Pujol .......•••.•• Bal'celona Idem de Navarra núm. 25 .
Otro Jtrsé Depas Viñas Vivar del Panadés. Tarragona Idem de Luchana nÚm. 28 .••.
Cabo Fernando Laorden Fernández Santa Mesa••...... Murcia.•.... Idem de Espafia núm. 46 ••....
Soldado••••. Juan. Antonio Jimeno .•.....•.. Valencia •••.•. ; ... Valencia.... ldem de Guadalajara núm. 20 .
Otro ..•••... Enrique Moles Crimín ....•... , Abarfa............ Granada.... Idem de Córdoba núm. 10 .
Otro ¡Oipriano Sotillo Prada Rabana Zamora Idemde Toledo núm. 35 .
Otro .•..•.•. José Alonso Fernánde1.' " Logo..•.••••.••••. Idero Idem •.....•..........•.......
Otro .......• Rafael Ferrero Diego. '.' " S. Martín de Tabara Idem. . . . . .. Idem......................••.
Cabo Felipe Zarzas Pérez BocigllS Soria ldem del Infante .úm. 5 .
Soldado•.•.. José Anjala Mol'Ícat ADier Gerona Idem de Asia núni. 55 .
Otro Jaime Argur Armengol. .. . . . . .. Llol'et de ·Mar ldem •...... ldem.•....•......•.•......••.
,Otro Crescencio Gutiérrez García , Tifiosillo Avila ldem de Vad-Rás núm. 50 .
Otro .....•.. José Soler Mafies.•.••. : .•.•.. " Salibela........... Tarragona .• ldem de Albuera núm. 26 ....••
Otro•.••...• Nicolás Cuenca Garda ", Fuente de Pedro .• , Ouenca ..•.. Idem de Mallorca 'núm. 13 ..•...
Otro Gil García del Toro , Ruvilla .......•... Guadalajara. ldem de San Fernando núm. 11.
Otro.; Juan Taléns Bono '" Tabeq¡as Ba4i.eguas Valencia., .. Idem de Tetuán núm. 45 .
Otro Alfonso Rniz Ortiz Cejín Murcia ldem de -Sevilla núm: 33 ..
Otro. •. . •.. Mlinuel González Blasco. . . . • . .. Pueblo del Mar •... Valencia ldem de Vizcaya uúm. 51. .
Otro Juan Gllrcia Guerrero ........•. Béjar .'....•.• Salamanca •. ldem de León núm. 38 .
Otro..•••.•. Fernando Rama Malina .•..•••. Cuevas'de Cafiar ..• Ternel. ..... ldem de Galicia núm. 19.. " .
Otro Tomás MarquetBusquet Cervera Tarragona .. Idem de Albuera núm. 26
1Otro•••.•.'•. Benito Baerri Suirans,•• , '" Tortosa •....•..•.. Idem •••••.• ldem..........•..••......•...
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PUNTO DOÍlilill RAN FIJADO SU RESIDENCIA FECHAS
Y PUERTOS EN QUE DESIiI)lBARCARON
Clases NOMBREB ' , Cuerpos á que se destinan Distrito conóepto de su regresode que proceden
'Pueblo Provincia " Dia Mes Año' Puerto
.,
, I
>ldadó .•••• ~rianoTorres Hernández...•.. Oastillejo ••...••.. Salamanca... Reg., de Bailén núm. 24•.•••.. '1 j.~ro ........ ariano Mantecón Morán•..•.. Bosmadiego .•..... León........ Idem de Burgos núm. 36 .•••• , .~ro ..•.•... Fermín Zubire Echevarría•....• Heno .....•....... Navarra ••.• Idem de la Constitución núm. 29 •
~ro ........ Pedro Escudero Gómez......... Santander, ........ Santander.•• ldem de Andalucia núm. 52 ...•
~ro........ Luis'Martínez Fernández.•••••. Linares ........... Jaén..·.•.•.• ldem de ExtremadUl'a núm. 15.
~ro........ ModestD Gil Núfiez •.•••••....• Mestanza•.....•..• Ciudad Real. ldem del Rey núm. 1. .........
~ro........ Pablo Martínez Ruiz: .•....•... Presencia •..•••.. '. Burgos •. , •. ldem de la Lealtad núm. 30 .•.•
lro ........ Francisco Pedral Flores. ; ...... Pto. Santa María •. Cádiz.;; .... ldero de Alava núm. 56 •.......
~ro........ Eusebio García Martín•.•••.•.• Chimenéas •....... Granada •..• ldem de Cór,ioba núm. 10......
~ro........ Agnstín lbáfiez Rodrigo •.••...• Teruel •.•..•.....• Teruel. ....• ldem de Gallcia núm. 19 oo••••••
~bo."...• , José Jiménez Parejón ........' .•. Sevilla ........... Sevilla .•. ".• ldem de Granada núm. 34.....• .
>ldado..•.. Juan Rubio Molina.............. Pliego ............ Murcia .•••• ldem de Sevilla núm. 33....•...
~ro. , .... :. Vicente Esteban Guinot........ Lucena ...•...••.. Castellón.. , ldem de Otumba núm. 49.......
¡ro ........ Alfonso Fajardo Cortés.•...... , Línea' Concepción .. Cádiz....... ldem de la Reina núm. 2 ......
¡ro.......• Joaquín Serra Castella ••....•.. Barcelona .•••••.•. Barcelona .•. ldem de Ar<l.gón núm. 21 .......
~ro....•... Rafael Fernández Sánchez ..•••. Turón ...•....•... Granada •... ldem ae Oórdoba núm. 10....••
;,ro •.•.••.• Marcelino.Truyen Muder .....•. Alcolea de Cinca ..• Huesca .•••. ldem de Gerona núm 22.•......
;ro .....•.• Fulgencio Silvestre Almela •.... Murcia.•.•••••.•.. Murcia.....• ldem de Sevilla núm. 33....•••.
¡ro ........ Bienvenido López PastOr, •..... Torralba .•.. o' ••••• Ciudad Real. ldem del Rey núm.!. ••.. '.' ....
¡ro ........ Emilio Tapón Sanca •..••..•..• Maracena ...•..... Granada •••• ldem de Oórdoba núm. 10.•..•. "
¡ro .. : ...... Andrél3 Pascual Salas •........• Coria del Río .• o ••• Sevilla .•.•.. ldem de Granada núm. 34••.•..
~ro........ Joaquín Leida Mulet.•• o ••••••• Gata....•• ~ .•••... Alicante ..•. ldem de la PrÍncesa núm. 4....
¡ro ... : .... Vidan Miguel Usar... ' ... , ... ,. San Martín Rubiales Burgos.•.... ldem de la Lealtad núm. 30; .. :.
~ro .. : ..... Domingo Juárez García.•••.•..• Rialejo Abajo ..... Canarias .... ldem regl. de Canarias núm. 1..
~ro........ José Viguerra Villarino •....•.. Bisescas ........... Corufia ..... ldem de Zamora núm. 8........
~ro ........ Venerando Pérez Justo. . • . .• .• Fontán ....•.... ,. Orense: ...•. Bón. Caz. de la Habana núm. 18.
lbo ....... Juan Rodríguez Santiago ....... Corufl.a ••.. ,: •.•••. Corufia .. '" Reg. de Za;mora núm. 8.......• Cuba ... 15 agosto .. , 1897 Santander., . A continuar pI»' enfermos.
,ldado ..•.• Juan Arévalo Rivero ........ : .. Monté Rúbio Sirena Badajoz..... ldem de Baleares núm. 41 ...... .. o·.· . .
:ro .. :: .... Juan Musano Torres ......••... Prira •..•....••..• Barcelona ... Bón. Cáz. Figueras núm. 6 .....
,rgento .• ~. Juan Santiago Pérez ........••. Salamanca •....•.• Salamanca .. Reg,' de Toledo núm. 35 .. , .....
,ldadó..... Francisco Pérez Ardurá .. ; .... Madrid •...••..•.• Madrid ..... ldem de Canarias núm. 42...••.
:ro ........ Manuel Torres Llacer •. ; ....... Valencia .•.•..•••• Valencia., .. ldem de Guadalajara núm. 20...
:ro, .•.•..• Antonio Tálamo González....... Jerez ............. Cádiz....... Bón. Caz. de Segorbe núm. 12 .•.
,rgento .... José Santos Pérez ................ Castro Mocho.•••.. Palencia ...• Reg. de San Marcial núm. 44... I
-.
,ldado....• Gabriel Castillo Ferrer ... , ...... Javea ............. Alicante •... ldem de la Princesa núm. 4.....
¡ro .. : ...... Manuel Pérez Rarner.•..•...... Murcia.... ; ...•.•.• Murcia ..... ldem de Sevilla núm. 33; ...•...
¡ro.: ...... Emilio Rueda Borja..••. ; ....•. ldem ...••••••.... ldem ....... ldem .••.....•.•. ; ..•••.•.....
;ro ... : .... Antonio Peláez Pérez .....• _... Canillas Aceituno .. Málaga .... ldem de Borbón' núm. 17 .•....
:ro; ....... Jerónimo Gallustrlt Garrlga ....• Besalude Jufeni •.• Gerona..•••. ldem de Guipúzcoa núm. 53 ....
:ro........ Santiago Lázaro Rodríguez .... , Ralano...•••.•.... Zamora ..... ldem de Toledo núm. 35....,...•.
;ro. ;'...... Vicente Montesinos Alaudete .. Chineri • ; .•.• ; .•.. Valencia •... ldem de Tetuán núm. 46 ...... _
;ro ...•.•.• Cipriano Navarro Barbo•...... ; Rueda de Jalón ...• Zaragoza.... Bón. Caz. Alba de Tormesn.o 8.
;ro•. : ••.•• Jose Purdena Cruz ............. Jaén ............. J'aén..•..... Reg. de Extremadura núm. 15._ 1.
;ro ........ Emilio Pérez Sema•...••......• Esaro Corcubión..... Corufia ...... ldem de Zamora núm. 8 " •.•..
:ro ........ Balbino Tejedor Vázquez ....... Resnos ......••.•. Soria ....... ldem del Infante núm. 5 .•.. _..
I
,ro ........ Florentino Sola lriarte .. : ...... Acín Tafalla... " .. Navarra·.•••• ldem de Cantabria núm. 39....•
:ro........ Carlos Prales ;Rago ............. Becéite . _; .•....•. Ternel. ..... ldem de Galicia núm. 19 ..••••.
,ro•....... Francisco Sáez Nicolás •..•...•. Leza de Río .....•. Logrofio .... Idem de Bailén núm. 24.......
,ro ..•...,.. José Camus Jener ..••••...•... Santa Colomá.... '.' Gerona ..... ldem de Asia núm. 55.. o •••••••
,ro ........ Bartolomé López Leo..•......• Algodonales ....•. : Cádiz ........ lclem de la Reina núm. 2••.....
,ro ........ Fermín Caro Jáuregui.•..•.•... "".\1. o ••••••••• o o Nov."•... o ld.m d. Amé"" nmn. 14 ... :. 01
,ro. . . . . . .. Andrés La Llaustra Cano ...•.. Tiera ............. Huesca...... ldem de Gerona núm. 22 .......
;ro ........ \FranCisco Fenia Trujillo .•..•.. Olvera .... : ...... 'Cádiz....... ldem de Pavía 48 .............. .
;ro .•.•• ; .. José Pérez Rodríguez........... Adra .........••.• Almel'Ía.•.•• /ldem de Córdoba núm. 10 •. , ..•
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concepto de BU regre*p
Puerto
1
- I I
o FIICHA.SI o PUNTO DONDII HAN l'IJADO SU RESIDENCIÁ y PUERTOS EN QUE DllSEXllAllOARONo o DistritoNOMBRE! o r Cuerpos a que so destIDR.n de que prooeden _• Pueblo , Provincia o IDiaI Mes I~I '1Clases
. 80Idado ...•• Ignacio Maroto Moreno Bercia Segovia Reg. de Covadonga núm. 41) ;
Sargento .... Donato LÓpez Incógnito .....••. Madrid •••........ Mádrid Bón. ClI.z. de CiudadRodrigo n.o7
.Soldado..•.. Francisco TaIJ;lll,Yo Rubiales Ubl'ique.••..••...• Cádiz ••••••. Rego,de la Reina núm. 2.....••
Otro Vicente Ramírez For Barcelona Barcelona Idem de A.lmansa núm. 18 .•.••
Otro.......• Hermenegildo Herdez Montijo .. Nava del Río Valladolid Idem de Isabel II núm. 32 .....•
Otro MiguelSánchez Sal-guero Jerez .....•.•••.. C:idiz ...•... Idem de Alava núm. 66 .......•
Otro .••••. , Hilaría González Rernández Cerbato •... ; Santander Idem de Andalucía núm. 52 •.•.
.Otro Valentín García.González Villa de Manines .. S~ri!l ldern del Infante núm. 6 '.
Otro Lucio Martínez López.•••..... Azofra .•.•..•...... Logroflo.•... Idem de Bailén núm. 24••••..•
Otro ....•.•• Pedro Fernández Concepción•.. San Mateo Castellón Idem de Otumbll núm. 49 .....•
Otro ..••.... JUllnSegovia Castedo•..•...... Espier ....••...... Córdoba .••. Bón. Caz. de Cuba núm. 17.....
Otro Isidro Fernández' Fernández Cartagena.•......• Murcia Reg. de Sevilla núm. 38 ....• ,
Otro .. , Juan L!lyas Martínez Chelva Valencia Idem de Vizcaya núm. 51. .
Otro Felipe Rodríguez Vaquer Arnoza Orense Bón. Caz. de la Habana núm. 18.
Otro José Martíne?l Jisbert Alcoy oo ••.... AJicllnte. '" Reg. de la Princesa núm. 4 .•••
Otro •••••••• .Tosé Alhajar Llorente .•••...... Vierge ..•••..•.... Huesca •...• Idem de Gerona núm. 22. : ...••
Otro Slllvador Núfiez Carbonell 8illa Valencia Idem de Guadalajnra núm. 20 .
Otro .•...... ConEttantino Valera Pajarifios Cansada Orense Eón. Caz. de la Hllbananúm. 18
Otro•....... Regi.J;Lo Go~ález Sánchez•...... VilIavieja ..•..... , Madrid Reg. de Canarias núm. 42 .
Otro Francisco Mercader Urge!. Vendrell.., Tarragona .. Idem de Albuera núm. 26 .
Otro fllginio Alvarez Abmo...•..... Novezuela·..•.••..• Cáceres ...•. Idem de Castilla núm. 16 , ••
Otr.6 ' .•.. Jllime Ferrando Vida!. •...• , Concentllina Alicante Idero de la Prinéesa Ílúm. 4...•
Otro ..•.•... Justo L!ltorre Casado...•.••.. " Cigudosa.•......•. , Soria '" Idem del Infant~ núm, 5......•
Otro .....•. '. Juan Vázquez Otero '.' Santiago.; Coruña Bón. Caz. de la Habana núm. 18 ..
Otro ....•••• Juan RequeDlc\ Córdoba •...•.•• Tarazana ,...•... Albacete Reg. de Sevilla·núm. 33..•.•...
Q~ro M.a~u~lE¡:vite y Aja Torres Santander.. , Eón: Caz. de Ma?rid.núm. 2 , ., p •••
Ot~'o Nicl.lSlO .T.uan Fernández Orel.lana Navarr~ ..•. Reg. de la Const¡t?UlÓn núm. 21l)CUbaoooo oo
Otro ' " Constantmo López Pastor RevJ11a Palencla.... IQem de San MarCIal núm. 44. •.
Ot¡:o; Victorio Rodríguez LeDaso ...•.. Arcos de las Salinas Teruel Idem de Galicia núm. 19., ..•.•
Otro Gon:¿a].o ~ll,Chez Garcí Valladolid Valladolid .. Idem de Isabel II núm. 32 ..
Otro José Acedo Quintana ....•. : Bargota Navarra Ide¡;n de AÍnérica Ílúm. 14 ,
OtjlO Juan Orutina Olesen .• ~.......• Barcelona Ba.rcelona Idem de Almansa nÚm. 18 .
. Otro ...••..• Celestino Gil Parqueses .•.•. , .. Sale,ras; .•.•••••••• Lérida Bón. Caz. de Al~onllo XII n.o 15
Otro .•.••... G~l Landra Bois Pons....•.•••..•.. Ide.m ...••.. Idem.....•.•...•.•••• " ...••.
Otro •.•••••• Fí-ancis.co LóI!ez·Mufioz Dofia Mencia ..•.•. Córdoba ...• Idem de Cuba núm. 17 •.•..•.•
Otr<;>•••••••. Nicolás Pérez Salvador•••..•... Villarifio.......••. Zamora ..•.. Reg. de Toledo núm. 35.•.••.•.
btro... ~ ...• Luis Vi.cente Suárfolz.....•..... Salamanca .••..... SalamanclI .. Idem de León núm. 38......•..
Otro .• : rsabelo Merlo Vargas Consuegrll Toledo Idem de Canarias núm. 42 ••• ;.
Otro Emilio Lloret Folch Barcelona Barcelona Idem de Navarra núm. 26 ...••
Otro ......•. Juan Irizarri Achocarrá Beategui ......•••• Gtiipúzcoa ., Idem de Valencia núm 23 ....•.
Otro José Parejas Ramos Campotejar .•••.•. Granada ...• Idem de Córdoba núm. 10 ••• , •.
Otro ...•...• _ Mariano RodtIgnez Iiíluárez•..... Torre ... , ••.•.•.•• León .••.••. rdem de Burgos núm. 315.....•.
Otro , Waldo Valero Canus oo ValencIa Valencia Ldem de Guadalajara núm. 20 ..
Otro Salva~or Puchols S. E¡neterio Catarroja .oo Idem Idem ~ ...•..... "
·Otro oo. Faustmo Pér611 Fernández.oo ••. Ríofrfo León ..•...• Idem de Burgos núm'. 36 ..
Olro•.••••.. Mariano Valdomlno I.oates ..••. Alcalá de Henares. Madrid...... Idem del Rey m'im. 1. ••.••....
Olro.; Gregorio Alvllrez Pérez Villagarcia Valladolid .. Idem de IsabellI núm. 32 .
Otro .Tuan Cruañez Fabrau •....••••. Vidseras .•••••.... Gerona •••.. Idem dé Guipúzcoa núm. 53 ••••
Otro ..•••.•. Manuel Pérez Díaz Adell ..•••.• Barcelona..••...•• BarcelG)'j.a•.. Idem de Navarra núm. 25 •••••
Otro .. : ·. Pedro Alier G.alobardell Vich oo · Idem rdem oo .••• oo .
Otro ...••••. José Alonso Villar Tl'ez.'..••...••.....,orenlle..••.. Idem de Murcia núm. 37 .....•.
Olro•....••. Francis?o Pinta Guisado ..•.•.• Salvatietta.•• ,' •••• E.I).~ajoz..... Idem de Baleares núm. 41. .•.••
Otro FlorentmoMayoral Blázquez •.• Tórtolesoo Avda ...•.•. Idem de Vad·Rás núm. 60 .
Otro .••••••. Pascual Santa María .•.•••••••. Ubier~a,.••••••••••• Zaragoza ..... Idem del Infante núm. 5 ••••••••
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-.:¡Oortés
concepto de su regreso
I'JiJOnA.S
y PUERTOS EN,QUE DE¡;EMBARCAl<U¡;
15Iagosto.'.. 11897ISanbnder••. IA continuar por enfermos-
15lídem ....118971Idem ...... ,lA continuar por enfermos.
lt
16Iídem •••. 118971Idem , •..••• IReclutas condicionales,
151~dero .. : 'j1897/Idem,'" ~ I!!lUbstitUidOS.
15 ldero ••.. 1897 ldem Exceptuado.
d•.J':·:~'d~ ID'"I ,,~ I~I "'MIo 1 _Cuerpos á que se destinan
..lladmd U-da <lciubr-e de.le9-~.
Olll8es
..
\
Pt:t' ro D01W~: iu:> ~"IJ.iD(' su RESIDENOIAI
~~~s '.
Pueblo Provincia.
.,--- . ~-------~..-.-
Soldado .• , ., Pedro R-odríguez¡ Alnu:ez ,., •.•. Villabuella•• , .•... León •... , •• Reg. de Burgos núm. 36." •••• , ,
Otro •••••• ,. Joee Sánchez Sá:iJ.chez, ••.•••• ;. Salamanca ••••.. ,. Salamanca,. ldem de León núm, 38 .
Otro••••.• " Lucio Sánches Castro. : •• _, , • ,. Cenicientos.•••• ,.. Madrid .• ,.. Bón. Caz. de 'Manila núm. 20 .•••
Otro , "Benigno Alonso Merefio , Carballedo Orense Beg. de Murcia núm. 37•.•.•.• 'l .
,Otro J.osé M&chao Cano _, , Priego Córdoba Bón. Caz. de Cuba núm. 17 , ,
IOtro •••••.•• Yelchor Poeña Ruiz.., •• , •...•.. Illorca...••••.. , •. Granada., •• Reg. de Córdoba núm. 10 ...•• , .
!Otro•....•••. José Benavent Boronat. •.....••• Puebla Larga Valencia, •.. Idem de VizcR,ya m'im. 51··,···C b' ' , •
'Otro , :Galo ],{m-eno Miguel. Piornal., ••....•.. Cáceres Idem de Baleares núm. 41. ••••• ' U ll ••••• ,' ••• "
IOtro Nicolás:Santos MOl'ales••..••. ,._ Málaga .....•.•••• Málaga •. : .. Idem de Barbón núm. 17•......
lOtro José CaRdra 8011. Sto EulaliaRousana Barcelona Bón. Caz. de Flgueras núm. 6 .
," 'Otro _.• Claudio Terón Fernández Madrid Madrid Reg. de Cuenca núm. 27 .
Otro: Pedro'6alir FIQYes Santiago Carbajo •. Cáceres Idem de Baleares núm. 4L ..
Otro ...••••• León Moreno Luengo •.••..•... Adanero ..••. ~ ..•. AyUs ..• , Idem de Tad·Rás núm. 5U, ••.•
Otro _. José Vitoda Maestre Albujón Murcia Idem de España núm. 46 .
Otro José-Gómes Méndez San Fernando ...•. Cádiz.•....• [clem de Aifwa numo 56 •. , .. ; •• ~
Otro. "'_0- •• IArtl!'ro Roque Brigar•• , Gerona : •..... Gerona ldem de Asia numo 155 ......•...
Otro _.. José Sán~bezMesa ; Montefrio Gran~da Idem de Córd.oba núm. 10 , .. Puerto Rico .
Otro _._.•. José ]!Iabas Barragán Fuente de Barro BadaJoz."' ..,. Idem de 6astlU!I. núm. 16 ..
Sargento,•••• C¡uilos García Santiago ...•..• ,. SOgo,............. Zamora ...... ldem dEl lfiabel II nÚID. 32 ..•. ,
Cabo .••~_., JoBé Moliner Beltrán .••.• _, •... Benasal ...•.••..•. Castellón.,. Zona de C~stenón numo 18 .••.• } . • . - . - -
SOldado._.••. Gonzalo Orteg.a Rosa~ .••.... > •• lstán; ...•••.•• " •. Málaga ••.•. Idem de Ronda núm. 56 .. , ..•.. Cuba •••••• , •..•..
Otro •• , •• , •. Robustiano ele la Campa y Campa Oviado.•..•....... Oviedo ..•.• Idem de OvieQo núm, 7.. ; ..•...
Otro _._ •. G¡;~or~o Be!'Bte Castillo Calahorra Lo~rofio.... Idem de Lag.roño núm. 1. '/rdeill .. , • .' ........
Otro Gregono Peli'Ó París "'. Aspa Lérlda.•.• ~. ldem de Lénda núm. 51. , .. j
-Q.tro _." Emilio Barberá Ferrer ' Tortosa, "ITa¡;ragona .. ldemde Tarragona núm. 33 IIdem ..
@
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LICENCIAS
En vista de 10 manifestado por V. B. en j3U escrito de 7
del ac'ual y del informe del médico de esa Academia, con·
c~do al alumno D. Luis Valcárcel y Cabrera,dos meses de li·
cancit. para Sevilla, con el fin de atender ~l restableoimiento
de su salp.d.
Dios guarde tí V. S. muchos afios. Madrid 11 octubre
de 1897.
9. a SEOOION
En vista de la instanoia promovida por el alumno de
~s~ A('~de~iaD. Auío~io lllormo y2:ubia y del 'certificado fa·
cultati vo qne acompafia, he concedido un mes de prórroga
á la licencia que por enfermo se halla disfrutando en Tole·
do, al referido alu~no. ,
Diol!! guarde á V. S. muohos años. Madrid 11 octubre
de 1897.
~i Jefe d.e Jp. :SeCJcióli,
Enrique deOrotco.
, Safior Director de la Academia de Illgenieros•
Exomos. Señores Capitanes generales de la primera y quin-
ta regiones.
El Jefe d~ l~ ~~ió~.
José de Luna
Sefior •••••
•••
6.a DecIóir
ONeular. L-:-s primercs jefes de las unidades de tf<'pa
de Ingenieros áq'}e hayan sido destinados,á BU regreso de
Cuba el Biir~eíito y soldadósdel cªerpo, Francisco S&~.riz 13e-
mito, Al1toJín ,González Alvaraz y CresceDcio Constancio Pinilla
Telaches, se servirán manifestarlo á. esta sec.ción.'
.,";,,-; •• } ";: .. .1: '.:~". ~~~ .:' ". :""~\"" -:;, .:1"
DiÓB 'gUarde á V. B. rilúchos anos; Madrid 11 de ociu,
bre de 1897;
11," SECCIÓN
En virtud de lás atribuciones que me están cOIlferidss,
he teni-lo á bien ascender á cabo de cornetas COn destino al
9.o bataLón Artilleda de plaza, al corneta del 13. o def mismo •
iUl~tituto José BlañCCl Soto, verificándose la correspondiente
alta y baja en la próxima revista de noviembre y utilizan-
do la vía férrea y marítima pór cuenta del Es.tado al verifi·
car su incorporación. .
Dios guarde á V. S. muchos afias. Madrid 11 de octu·
bre de 1897.
El Jefe de la. Sección,
Eduardo Verdes.
Sefiores •••••
Excmos. Bafiores Capitán general de las islas Canarias y Co-
mandante general de Mélilla.
El Jefe de la Sección,
Enrique de Orozco.
Sefio!' Director de la Academia de Caballería.
Exomos. Señol'es Capitanes generales de la segunda y s~pti.
ma regiones.
- .... IMPRENTA Y LITOGRAFíA DEL PEFÓSITO DE LA GUERRA
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
. .' .
Consejo"de Administración de la Caja de huérfanos de la guerra de Ultramar
El médico mayor de Sanidad Militar D. Félix Estrada, ha regalado 'al Consejo de Adpllnistración de la Caja de
huérfanos de la guerra de Ultramar, más de 13.000 ejemplares de la Cartilla Higiénica para la aclim~tacióJl
eIlGaba, de la que es autor; destinando su producto, á razón ae 0,25 pesetas uno, á la subscripción naciónal auto~
rizada por Real orden de 17 de mayo último." .
La Cartilla, ,humanitaria por su objeto y benéfica por la- aplicación que ha de darse a la cantidad qlle se ob-
tenga, se vende en las oficinas del citado Consejo yen las del Colegio, en Guadalajara. .'
•
.OSü! El mi! Eli LA lDilflSiR¡múli fiiL «fjiüIO OflCIlL- 1 «&OLEOOIOI IIGISLlTIV1-
y CUYOS PEDIDÓS HAN DE DIRIGIRSE AL ADIIINISTlU.DOl
Del i'i~l¡l 1871, tomo I.e, , 1'10 pelleta••
Dei atig 1881, tomo. 1.0 '!! 1.8 , 41 íd. íd.
De 101 dOllS'16, 18'18, 18'19, 1880, 188'1, 1890, 18~1, 1891S Y1896, 1} {lellata.1IDo.
L.. lellor.,. jetet, oflaialel é tndivlcl1l0ll de tropa {f,l.1e dMeen adlil1!rtr teda ~ parie de la~ pl1bUuda. podrjD ha1i!8r,. &&9·
al".\. 5~taameIUi'U1cs. ' '.
l!eAtlmi. QlIDlIlol relaeionad!»11I8D el Ejérelto, a ISO aéntbrloG la liD.e1l por iDlIflrol6n. A 1..- .1ID"aDt~. 'lile ~eHeJl~ .....
&DUD.... por temperada qne uaada de trel Dleletl, H 181 har' 1m. bODUiealli6D del 19 por 100. .., ..
Biari8 QJIclW 6 pllego de~ que ae 118mpre Qmte, liende del día. JI lléntlmol. LoI a"..adll, 6 10 id.
t .. mbnrlpalonel partleularflll podr4D haeerse en 18 ferma lJilfl1leDiel .
l.tl Ji.1&t.JolcclciÓII~G, al preaio de I peaetal tdmelltra, y l'l.1 alta será preeisaJneDte _ prlmere de afto.
. l._ Al Ditwf,Q()ft<lW, alídem. de I id. íd., Y BU alta podré ler en primera de &l~mqUiel' trlmmre.
l.· Al Ditwio~ :r Collcci6tl~.l al ídem de ti íd. íd. , Ym alt&\ al Dúuia (}fi!Jitü en eualq1ller trimestre yA 11~ fA.
",""a en prlmem de ale. , ' .
Teda. 181 Iqblor!p.ienel dsr4n llomiensG eD prlnoipla' de trlmel!tre natura!, .eB eualqllierll la feeha de 1!11 alta, dl!DUO dI ah
"rlodo.. . .
Ven llll legisla8ión llorriente le d!Mtrlbnlrj la lllll'reapondiente , otl'l) afifi dft lB atraillada
ED Ultramar lEiB prl18il3tl d@ rlUhhripc1ón tarán 111.1 d.ohle (; ""'~ e~ la Peninl)ula.
Lot papa hu €te \'nrHIíl&f3El p!1r iidl!lillont~de. "
I:~1l P&d1d61t' tri:lJIo,.•! Átibnbum-&dOl del Df«rio (~'1 tlll~-LtgWdItJ(f•
..
ESCALAFON ..
....
--- . . DEL
ESTADO MAYOR GENERAL, DEL'EJERCITO
y DB LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
TerIÍ1inada su impresión, se halla á la venta enesta Administración y en casa de los señores Hijos de Fernández
Iglesias, Carrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Cuartelfa
generales.' .
El I!Jacalafón contiene, además de las dos secciqnes del Estad9 Mayor General, las de los sanores Oor~neles, con
separaCIón por arm&S y cuerpos, y después la e!lcala general por el orden de antigüedad ql}e cada uno tIel;le en su
empleo, y va precedido de la resena histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto como
pleto de las disposiciones que se halllm en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los sellore!! Generales. .
Preoio:· 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
DEPOSITO DE LA GUERRA
EIlI•• 1allere. de e.te E.tahleclmlento se haeen toda clase de IlIIpre80!!I, eldados y tormularlos para lo. cuerp." y "epemlencl..
del lUérclto, á precies económicos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE'VENTA EN EL MISl\10
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
. PARA 1.897
Oon un APÉNDieE que -contiene todas las V'anaciones ocurridas hasta 31 de marzo último.-'-Encuadernado
en tela.-Su precio en Madrid~ 6 pes~tas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un reclÜ'go de 50oén-.
timos por g~s de franqueo. '
© Ministerio de Defensa
